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^ ^ i^ jtir c M la c iú n  4e 0 i ^ a  
f  st: provincia
Fanm'dór^ropi&tario
f  e«|e*o i p ^ i e x  C h ip ie
I^i;rctor
J m i é  C i t i f o p a
Málaga: un mes l  peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
íMáMero suelto ^  céntimos
Eedaycióa, AáM nís^acidii 7  T iile rss 
Afórfirés ÍO y I12
TELEFONO NUMERO SO
;No jse deyitetyeii Jps «riginaiea
n H o  ¥111. m ú w ^ m o  2 s m
D I A . n i o n M n U B D I O A W O M j i L á  Ú A
V i e r n e s  ^ 8  ¥ o w ie 8 n i s r e d ®  1918
»SSi¿fa esgasBamsEiflti
‘̂La  P re v is ió n  A n d a lu za 9 9
Sociedad anó^dma dé 
trédjtó y Seguros 
doniiGÜiada en Sev-H», 
calle de AlbareUa] tó* 
edificio propiedad deía casa.
Anrnic a á los padres de mozos del reemplazo de 1911, que se halla dispuesta ep^ntodppara contraten el Seguro de'quictasvdaPdbtídssIaS-f^. 
clíldades que sean«nócesarias pa ua el paga iaciusive M de que se verifique el mismo» seis éiesés después del sorteo.
También se hace saber que admitimos contratos para redénciones á pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo-tl contratante el pago 
•n un afib =Las tarlfasisc^ las más ecoñdmicas que se conocen =Para más datos dirigin e áda é n ^ ^ á i ñ 3 n : P l a ; s n .^ e
Ía^8aiinf;I^V!Bp4l?l>i .—Teléfono 328;—Esta Compañía es la que mayor número de contratos realizó en el último sorteo.
ía FsPî t IHalapiüi
^  íFábrica de Mosáicos .|sí4i;ául|cp»,in,á |̂iní.i^! a 
' 4«’And8l«cle :f,de,p¡aXi3rrepí,ofta^á
'  ̂ P:P ’ ’
3«jí JIMitue p̂ilisri
Pero de las conexiones singulares—que = tilos 2;0Q0
baldosas de alto y feajiG relieve para ornamenti r 
c 4ñi Imitacíoné* á mármoles. ^
Fabricación de,toda clase de objete* de piedra 
Irttficlal y graaité.
Depósito de cemento portland y cales hldráiiH'̂
«nSe rscofnjenda^at público nocanfuisda v̂ li» srii' 
chIos patentados, con .Imítacioacs hedhe» 
ppr algima* fabrlGatttfts,4p#.ct4aí^ dlátep pucht 
«n Belleza, cálidad’y c'oioVido.
Exposición Marquá^ de Lários, IS.
Fábrica Puerto. $.-~ÁÍALAl3A.
m
) ( « in o r i5f l io ;  
y  s o n r is a s
nosotros—entre las personas que durante 
lá .dominación conservadora estuvieron al 
frente de la Diputación provincial y  la 
Contrata del Contingento, ni media pala­
b ra ... ¿Para qué?
Los datos por nosotros publicados no te­
nían vuelta hoja.
En cambio, por decir algo, dice que los 
cortcejáies republicanos arremeten contra 
la Empresa de Arbitrios, coartando „sü li- 
b ^ ta á  y Arruinándola, sin duda, por que 
opusieron á la escandalosa inmoralidad 
de las bonificaciones, y denunciaron -los in­
numerables abusos qué la han hecho tan
:5.00
Esto sí que nos resulta humorístico 
digno del lu jo dé una sohrisáV
Id. sueldo dei ,2.® médico . . . ,2750
j Id. aumentó á id. por tres cua-
I trienios . . . .  . . , . 2'.Q00
i Id. sueldo del 3.® médico . . . 2:.500
Id. aumento á id. por tres cuatrie-
í nios . . . .  . . . . . .2.000
Id. sueldo delmédico Tespeeial de
dementes. . . ¿ . 2.500
Id. aumento á id. por dos cuatrie­
nios . . . . . . . . 1.000:
; Id. sueldo del 1.®- .mé.dico -super­
numerario . . . . . . . .2,000
Id.dd. del¡2 ®id. . . , . . .  . :2 .00o
Id. id. dél 3.® id. . . , . . . 2.000
Id. id. del 4.® id. . . . . . . 2.000
. Id. id. delte..® id. . . . . . .  . ‘2.000
■ Id. Id. del 8;P id. . . . . . . 2,000
id. del profesar de farmacia . . 2.500
Idí aumento h id. por tres cuatrie­
nios . .......................... ..... . 2,000
'Total. . , Pías. M i m
Aboga por la administración directa y propo-( Al comenzaría votación se promueve un 
ne que se acepte ésta como medio de cooro del, nuevo incidente.
impuesto dé Consumos y así desde 1.® dé Eñe-1 El señor España dice que no procede ía vota- 
ro el Ayuíitamientáse conyertiría^n.Empresa. I ción, por qué ¡at rechazarla no giiedk más^ié- 
El señor Cárcer considera ilegal la:prpposi- ' dio qiié-la^dministraGfón diréetíi; débiepdo |e-; 
ción del señor Somodeyiüa., y ' expone Ips me-; licitarse los partidarios de ella, 
dios de exacción legal del impuesto que esta-i Pide que antés de nada se discuta, 
blece la instrucción de Consumos. | Después de otro incidente, el señor García
El señor España dice que no le extraña la | Mora!é8 retira su proposición, 
proposición, la que estima, sino legal,al menos ) Ej señor Gómez Chaix, se opone á lo pro­
humana. 5 puesto pOr él señor Cárcer, manifestando que
Añade que á pesar de ello no la votará .por el Gobierno, no obstante ser el llamado á resel­
las razones que pasa á exponer, diciendo que; ver el problema, no sólo no da soluciones, sitio 
con dicha propoélción no se resuelve en Mála-í que se niega á conceder aquellas mismas fa­
ga el problema. I ciiidadés que pudo otorgar dentro de las leyes.
La cobranza del impuesto en iViálaga duraníe | Hace historia de ios trabajos realizados por 
esos seis meses, no puede equipararse á la  dei la minoría repubublicana, y  añade .que si por 
Madrid. I haber querido satisfacer las aspiraciones dél
La'fprórroga aquí no abastece á nada, por S pueblo, incurren en responsabiíidadeSjhi-sus 
que no sería más que una vida de amarguras y ; corapañeros nt él las rehuyen, 
de sinsabores durante esos seis meses. J  Hemos acudido á todas-partes, á los gremios
Dé los criterios que, se han mantenido aquí ’ á las córpofacionés y sociedades, aL ministro, 
el ünico que ha ido haciendo propaganda,.e8el; si Gobierno y A las Cortes. .
de la administración directa.. | Guando ahí enfrénte se aseguraba que por
Yo no daré mi v o to .....................................
la reforma total del,aícantarilíado.
Málaga se'halla .en las raisuias condiciones.
. Con la prórrogé dél arriéndo'se meiman los 
ingr'eáos del Ayuntámiento, y se le exige el re­
cargo del veinte por ciento municipal..
Alude á la campaña que se hizo en Málaga 
cuando la desgravación de los vinos, campaña » 
que elogia grandemente, y dice á los república-, 
nes que al votarla prórroga caerá sobre ellos 
la general censura. .
El señor Gómez Chaix contesta al señor^ 
Cárcer que Iqs.gastos: de un arriendo por un 
año no darían margen á los beneficios que su- ' 
ponen, y que las consecuencias de la desgrava­
ción de los vinos son un mal, pero que nadie 
puede echarlas ciertamente sobre el Ayunta- 
mient® actual, que se encuentra con esa heren­
cia de admirtistraciónes anteriores.
El señor Gárcer rectifica nuevamente.
Eí señor Pino ^anifiés;ta qüe k  transforma­
ción de los cons!|ígibs ■es^iplráción^g de 
toda España.
Dice que el Gobierno no quiere quitar los 
consumos, á¡|)q§ar .de-habérsele dado por el -
á la adminisíraedón di-1 estos bancos pasaban ráfagas de demencia, ha ptkhlo'sQ^  ̂ pr^4ítc>si
denomina el señor Ca- ; venido él fallo de k  Delegación de Hacienda j Conviene con el señorICárcer en que la pro-recta porque esto que . . ¡ ^
ñizares el mal menor, es el peor de los males, i á. darnos la abazón, á reconocer que el repartólrroga del arriendo es l§siya‘p'ar4 las intere-ses 
La subasta, aun siendamala, es mejor que la • era legal en Málaga y  además compatible con [municipales, perb hay ^e" atenerse á ella, por 
administración directa, por que trae (iinero á. los conciertos. |queel Gobierno lo concede;‘luego éste no da
las-arcas municipales. , | Nuestro proyecto no necesitaba sino que el í más que «oíucionesjesiyas, ' a
La-proposición del sepor Gómez Chaix no re- ministro hubiera áutorizudó la s ‘ bases que le d  Termina diciendo que no votará ni la adnr'- r 
suelve absolutámehte jiada. ¡ propusimos para el reparto, por que un reparto ■nistración directa, ni-ej arriendo á venía libre, a
Dice que eso es agarrarse áunaso|uciÓn,que|sin bases, sinfacíorésá quéajUstársé, no era] /Eísqñqr Román dice que en la .tésión del * 
áe esboza en Madrid, para .decir que 86;ha he-.realizable. ?mafte3,:-f!l.señor Cárqer exhortaba á los epítee-/
qho,lo^^uése¡ha podido. f^^^^demás se nos Jia negado otro-me'dk/senci-* ? jaies republicanos, á que imitaran'.k conducta 1
El señor León y Serralvo es, en la Cor-én Hiniilarln Gn n re -’ Salinas, nümero í, dé'ochó á díéz clé la no-[ can sin duda los primitivos sueldos y.se 
Poracipn proyinciaL í mantení?an tambiéh los cuaírjehibs.
tido desde las columnas do M  CrM^sta A | n'bche.
la minoría municipal republicana. { Tercer distrito: Juventud Republicana, calle
’ Así lo manifiesta él mismo, con su natu -1 de Pozps Dulces número 25 da ocho á diez de 
ral candor, y  lá qpréciación d o 'e llp  se la 1 la noche, 
dejamos,íntegra af respetable públioo.
Los correligionatiós que deseen inscribirse K í s e g u i d o :  ^séi b p $ o .á lá  admini^ración directa,
en el censo republicano deberán acudir á losi^^ ■ 1^^-  ̂  ̂ pa 1.000 pesetas y se l Añade que luego varió de opinión prqpomenr
centros y olicinas sio-uientés: ' I auraéntan 2.000 pesétas de cüatriéhÍós, sin]dQ la administración directa, por entender que
Primer distrito: Qrculo Republicano, calle Perjuicio de que’más adelante se réstablez- lá minoría republicana tendría, el pérsonal nece-. 
-  : „ - - sario para la cobranza.
Expresa que hoy está en
ocurre que á treS: " 
corresponden 2.000 pesetas y 
ád o s  l.lX)0 Ídem.
¿Qué rég lase  observa, pues, en su con­
cesión? ^Es acaso qué el primer cuatrienio 
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Cbre- Í Y ségühdo valen cada uno 50Q pesetas y 
calle de Alonso Benítez nú-» torcoi:o, de mejor calidad vale ql,doble ó
Éíseiior Oiniedo.dice queen una reunión.par-jHkimo: qué se cubriera cdri-arbitrios él déficit ide sus Gompañeros de $evi|la, 
ticular que tuvieron varios concejales, k é  uno] ó sea lo que‘ representába é l ‘beneficio dé tá l -Queremos seguir '
subasta.
la .línea da conducta que 
.han trazado los concejales de Madvid, que 
Mantengo, dice, el juicio desfavorable que f por medio de. su fe y persaverancia en la de­
nos ha merecidO'Siempre la ádminístración di-ífensade sus ideales, han conseguido de! Go- 
recta del impuesto por el municipio: la • admi-fbierno solucione,s prácticas, para llegar á la 
nistración directa sería un desastre para ertransfqrmación de los,consumos.
r S ’p h a k  es uh"fómtir^(fó^^rnáláf siéíé á once delánoche |Sed 1.000pe^étas?
otnpz un  ̂h p ^P |§  .ue m ^ i distrito: Círculo republicano, calle de ! Délo,dos modos, con estos y otros pare-
flPve M  , i Salinas número J , de och,o y  ,rae.dia á diez. cidos aumentos no es extraño qué el Con-
Muñoz, Sexto distrito: Centro Republicano Instructi- tingente á repartir entre los pueblos exce-
I -1 ^ ■ n Ó-' •’ifl I ■ ¿ÍO 0*̂  123 055'OS p ÍOl 1 I d
1910: lo que llamará seguramente la atert-sión dél présupuqsto pf.ovjncjpl jg jhá sé - |d e  diez de la mañana á cuatro de la tardé fcundado en eí ' MpuÍc|pio, .íds P M  á diezde laáoehe. ' » .  /  - , t 1
UlpULCU4v ■ J P'-'» N.'f V* f. í
riaraente precisp hacerlo.así, á fin  de que e l; . Qctavo distrito: calle de Mármoles, 23, y'vincigl!
empeñan en meterse en la  Diputación pro-
Á X • a1 ' ■ v/ClaVU UlcuUU. Cdlic Uc LUcirulUJlCiS, tíO, Y: v •
Ayuntamiento interpumera r e ( ^ o  ante ̂  ganto Domingo, - núm;- 2Q, i ¡Habrá osadía!
mmisterio, contra la obra económica ¡ a . j pjáganá á ocho de la noche. I
Diputación, que amenaza á'M álaga y á los 
pueblo^ de la provincia; con un reparto ex ­
cesivo.
Siguiendo esta teoría del señor León y 
Serralvo, cuyg» inocentes hiimorismps sa l
I ' Noveno distrito: calles ,de Payk púmero 25 
íy San jacinto húmero J l, de pna déla tardé 4 . 
¡núeye.de la noche.
tan á la vísta, lo q u e . ha heclíp el dlpuiádo 
á Cortes por M álaga, Sr. Armasa
Sé convoca pqr medió de la presepte á to -| 
. . u ■ dos lo.$ Róelos dé k  raiska á la Junta general 1
nlendo al ministro de lá Gobernación que extraprdinánkqué^ dq a^üátos dé*
Si no subsana las infracciones Ilegales del.; inteá&,"ténW  íugaréíY |erñes iS'aef ác- j g  . , oresidencia del alcalde señor Albert
presupuesto provincial, atendiéndolas jus-^tpal á las nueve y media dé la noche. rp  .
L 'n ^ m a a p o a i Los que asisten
Concurrieron los señores vocales siguientes.*
p i^ e s y f iu e f s ^ á  p f o v m c i a l
Para éti '¿Ssb dé téhef qüe'idéntificar su per 
teroelará en las Cortes, también lo consi-! sonalidad se ruega á todps vengan provistos 
demrá el señor Leóny Serralvo, como una de¿acorresp^^^^^ soco.-EI Se-
explosión dé mate5Pasio.né§ y como-pro-, 
pósito del diputado á Cortes de énmendai*
la plana a l diputado provincial ^
¡Tan listo como es el señor León y ber 
rralvo y tanto cómo sé sonríe é\ del talento 
délos ^em ás, y  no ha comprendido un
asunto tan sencillo cómo es éste!
'Los señores Armasa, Ortega y .Gómez 
Chaix, forman en una misma agrupacipq
(|aúo$ ú  p m tk
Gómez’Cháix, Luque ' Sánchez, Liñán ¿erra 
no, Rbmá,i Cruz, Pino'Ruíz, Rey Mussio, Mur­
ciano Moreno,. Valejiztiela García, Cárcer f r i-  
gUerpá, España García, García Almendro, Hi- 
rdalgó'Y ébenes, Magno Rodríguez, Jiménez 
I García,Cañizares Zurdo, Qályez Théulé, Bres- 
; ca Navarro, ÁVanGÍno' Carmoná, Mofa 1, infan­
tes, Somodévil.la‘ García Móráíés, d é la  FuenH asta ahora, conocíamos los quinquenios J  ^
en 'cí süeldó de ciertos funcibriarlOs y él ° S  P  Romero, García
po¡lTlcá,'estáñ"en u n a p M fS ft w m M ^  S . ' d l ' k M R t o s r ^
de ideas, persiguen )den.tipa t in a u o a a .j  ggnQS (nejes, (le pertnanencip de M aiiw p p : Palmd Qullilén, Bspeio%arMnej, del Rio, JP 
claro está que si la labor que el señor ur.te- el poder; pero ignorábamos qqe hubiera ménéz Fraud, Pérez Nieto, GMzáléz Luque,
. . --------- --------— -— — -------- --------------------------------------------------- j._, Calafat Ji
que fuera secundada 'ten el; Ayuntarmento ^e|btq*qüé á p a ^  vez yon ménez, Bríafes y Gaffigós Ortiz.
por eT séñófGóméZ QhqiXY qqe i f f w o r  persqnql Prórroga del arriendo
i HP® PrPHnciá) gg |g siguiente proposición incidental, 
esto se: y  ¿Ip; ájgqrt ptro qstqbJqcimtentó depen-jinteresando la prórroga del arriendo deCónsu-
de ambos sea apoyada eñel ministerio ̂ _i ««»*-««-te»o OCTr\ <
en las
hará, cüáf oum pl^y CPrresronqea K e^teP rlu ien te  de esta-Diputación;  ̂ mos hástá erao de junio de i« fi:
spnahdadés d§ un mÍ§JP,OqPárli<iÓ; P ;En el presupueste vigente de .1910 los «Los vocales que suscriben, tienen el honor
que tiene répresen tadónfin ios tres orga-igy^^QS de.|ós raédícoV d e l Ho.spj|ál Pro-[de'presentar k  siguiente proposición inciden- 
nísmbs citad(^.= ' • J  ' . ]  ' " "  Hinciái' dé^^M^
A qstQ [ Pata sueldo del |^édico.pi(iijaiÍQ pri--
do, aue es dar un, alto ejem Jg de i \ „ r  directot.-.^ ;  ' . '  : ■ “ .dad, qutepruébA lateOtePenetftón^ y b U |n a ! j i .^  ^   ̂ _   ̂  ̂  ̂ ^
armonía qué éxiáte entre núesttes_repre-j jd.qd. k . tercero .. . . ; . . ¡
sentaciones en él Mühicipió; en la  Diputa- jg. M. id. 4.® Obstetricia. . . . .
clón y en el Parlamento, lo llama, .inoq^nte-1 id. id id. 5.® Lazárfntfs. V . ; . .






ktmn p1 d in ii-P . id. al w cer meaico.
E t^ m tíirf^ v  V^ara sueldo dél'mféco^^special de
Û iUd Ct MĴI Vv* _
Sin duda para juzgar así
do provincial conservador comteqj'emplo y ¿ementes, 
modelo lo que ocurlré, eb S r^ ^  id. al prirner auxiliar,
cada cuál ahda'pór s,ulado y dónde id /k  tégfádp Id;
3.750
3.500
emulaciones y  rencillas pefsonqles^on el£ifl.ydi
‘lid. ik al sextorid*.
Jd. id. Profesor dé farmacia.
pan nuestro de cadu día y  el cuentq ^  n0'rid.|d. al cuarto, id* 
acáhaf. ’ " . ^  iH .a l  al.qumtojd..
No; aquí lo qüé lia ocurrido, éá  .sencih^^  ̂
simo y claro como la luz^ (lel dím
do provincial republicana com batió le -^e  
creyó oportuno del p ré |üpüéste  de la Di­
putación y votó en éóhtra de lo que conu- 
deraba injusto, perjudicial á los 
públicos ó ilegal; cqmo era necésériQ que 










■tos haberes, qüe importan 
préGkble suma de 46.500 pésetes ' 
se aumehfáb b a fa 'lé í  f  teh T i .áOO
puestos, érpphC^jiL r^p,!c ]̂!9fbP.
1% proteste en lá Cqrppte^idte ^bbb |® ]^’
pidiendo que se entablara él correspon
{^nte recurso y  asf se  hizq, y  co^o . Tpr
últiijiQ, era te,mb.iéíi' gajté.ncíón 4pl teiniátró. %  ín Opbernadón y 
eñ áü defécío, Íeí Gobierno y teel a m k : 
ménto, intervino el diputado b 
páblióarió,"y Tié ailí-dé qué modo se cont- 
pteta«,se. robu.sleoéy se. apoya m-utumilPn: 
te'la labor republicani^ en Ips. organismos 
ep bué upéste^T páftido tien.é Acción; y  re 
pfesétitacíób; ' , .
Y cuando* éstos fres queridos correligio­
narios ’m íéstr<^,'erí 'perfécta inteli'géfícia 
eutete sí, ofjceqen A la bpilnión tal ejemplo 
de unjdadi dé crUérte 'y ¿ó bceión, e l señor 
León y  Serralvo se  sonríe humofísticamen- 
té y-dleér-cdh éLWajfór tln d ó f
«malas pasiones^.' ' "  ' "
Y se queda fafl: teco.,.
46.500 
ó des-
 t l b b  p ra
teTWpy^gtp. de presqpuestQ y 
báíó ppr QotpóraciónprQ vihciál,.
l^ a q ü ie td te á lle i  
Paré'^4éídq directer
; i^hlie^ríiiante' T;A > , V' ^
Id. auméntr al id. por tres cua­
trienios . . .  . . .  . .
14, sueldo deLg.® médico 
janÓ -V-: . ' . '.
Id. aumento id, p a  tres cuatrie- 
n i o S . V -  
Id. sueldo del tercer oiédico cirú- 
janó.' . ■ . ■ . ",' V; l '
Id .' aühiehto id. por tres cuátrie- 
njp3. • * • • • • . » .
Id. sueldo del 4.°>médico ^  ©hs-
tetricia . . . . .  .
Id. aumento á id, por tres caa- 
trienios ; : .í l  . %
Id. sueldo del 5.® médico d e ja p -  
rinos‘. ■ ; ' V 
Id. aumento á. id, por dos, cuatrie- 
T i i e r - '‘-T*
14. sueldo.,dé\ L° médico . . .
Id. atintértfo a Id. p6r tres cuatrie-
La Junta, manteniendo su firme propó.sito 
de realizar en el más breve plazo posible la 
4.U0Ü I transformacióh del impuesto de consumos y en 
vista de no haber, concedido e! Gobierno los 
medios necesarios para implantar la reforma 
én 1.® de Enero próximo, acuerda solicitar dél 
señor ministró de Hacienda áuíofizáción para 
teorrogar el actual arriendo hasta 30 de Junio 
de 19,11.
Casas Consistoriales de Málaga á 17 de No- 
yiembré 1910;' ” :
' Pedro Gómez (^haix. -Miguel del Pino 
Raíz.—Pedro Román Cruz. - José Somode- 
villa.» ; ' ^
El alcalde dice que aunque no encajando en 
el objeto de k  convocatoria k  prbposicióh lél- 
da  ̂por que esa facultad compete al Ayunta­
miento, k  somete á la consideración de los se- 
áores asociados. ’ ' ' -
‘ Estima que se trata únicamente de buscar 
los medios de exaccióm legal del impuesto.
E! señor Gómez Chaix dice qt.e no le han 
convencido las palabras' del presidente, é inte­
resa de lá Junta qüe torneen consideración k  
proposición, alegando distintas razones pará 
ello: ■ ' ‘
No es una cuestión extraña, dice, sino algo 
íntimamente relacionado con e f  objeto dé lá 
convocátOfía. -
El señor Somodevilía abunda en las mismas 
manifestaciones;
El señor Cañizares comienza tratando de las 
propagandas que se han hecho pará la transfor­
mación de ios Consumos, sin tener en cuenta 
qüelos Ayuntamientos no están facultados para 
ello. ' •
Dice que se ha creado un grave conflicto á 
Corporación municipal, hallándose hoy en 
o así como ün Congreso de los ratones, sin 
nadie se atreva A ponerle el cascabel ál
ga‘.
se le ha hecho concebir la esperan' 
za a w e  desde 1.® dé Enero no habría fiek  
”^ a r í a  Consumos, y'esa éspéfáñzá qiie- 
^^®®®^ecida'por la proposición aúé se ofe-
Lájui
CQ pues lo contrario nó








2.500 Ver de p!̂ ® ha sido convocada para resol-
ministración directa, por que para ello se nece 
sitan cuatrocientos empleados. ;
Algunos de los inspectores ültimaqiente nom-, 
brados, se han ofrecido já k  Empresa de Con­
sumos para hacer negocios. ¿Qué,sucedería ,al 
establecerse k. administración directa? ,
Termina abogando per el .arriencío.
É l séñ-or Calafat expone que aquí se tergi­
versan los derechos y deberes de ,la Junta Mu­
nicipal. /  ;
La proposición del señor Gómez Chaix no 
sólo,no se acomoda á loque se,discute, sino 
que es un trámite dilatorio. - !
Fatal y necesariamente tendríamos que acu­
dir á la admínisíración.dir.ecta.
¿Qué i iba á ocurrir' si para ,el30 de júnio- 
no está resuelto el proble'ma?;
Dice que todos son impóteptes para resol-; 
verlo, considerando perfectamente ilegal la 
proposición.
Aboga por el arriendo á venta 4  libré, afir- 
mandó que la prórroga .solicitada nó ,es más, 
qué e! arrienáo mismo, pero cpn una serié de 
dificultadés insuperables.
La administración directa le producé pavor,, 
por que no representa más ,que ,el deshonor y
k ^ in a .  ..............
Termina diciótiaQ que debe irsé á soiycióñés 
definitivas.
Él señor Gómez Chaix dice,que comprénde la: 
actitud ,de1 señor España, pero no k  del '■séñqr: 
Cañizares ni la de la minoría á que éste pért¿-‘ 
nece, minoría que se há!k siempre,en desacuer­
do consigo 'misma y nadie sabe á dónde va ni 
lo qué quiere.
Sé promueve un vivo incidente entre los se­
ñores Espejo y  Gómez Chaix, que corta la 
presidencia, después'de agitar repetidás veces 
la campanilla.
El señor Gómez Chaix insiste en que debe 
discutirse su proposición, no corisintieridé Ja 
presidencia que siga en el uso de k  palabra* .
Terminado ,el incid,e,nte, el alealdé hace el; 
resumen deí debate y dice que la única spíucióii' 
que ha de aceptarse es la que establece la Ins­
trucción de CónsumPs.
El séfióf Román habla para una cuestión tíe 
orden, y dice que la Junta acordó 'su^ender el 
acto, hasta conocer !a opinión dbl'ministrO de 
Hacienda sobre la fórmula presentada por el 
señor Azcárate, y por tanto, no puede retirar­
se k  propesíción.
El alcalde afonía que no hay cuestión de or­
den, y procede retirar la proposición'.
Dice que los republicanos’son insconsecuen- 
tes_;é Incongruentes con‘sus ideas.
El señor Román: np ofenda á nadie S. S.*
El señor García Morales: lo que k  presi­
dencia pretendé eá una arbitrariedad.
El señor Román: el único inconsecuente 
cot} sus ideas és el señor Canalejas.
É l presidente: orden, orden. Al decir el 
alcalde que queda retirada la proposición se 
promueve pn gran escándalo que dura largo, 
rato.
Todos gritan al unísono, descollando la voz 
del señor Cáfeér que dice: ¡Np hágais cpme- 
diás!
‘ Se oyen voces de ¡consumero.s! y otras. 
Surge un incidente entre los señpres Some- 
devilla y Oimedp/
Reskbleci.dó él ordenjel presidente dice qqe 
nos háirafnps oblig âdÓs á busca? lá soiiición aq- 
fioitiva del asunto.
Dirigiéndose á los republicanos, expresa que 
ai se retiran del salón, lo hacen sin razón algu­
na;'representan úná cómedk. ' "
Se promueve uñ nuévp aíboróto.
El señor Espejo pide que sé lea el artículo 
258 de la Ley de Consumos sobre las atribu­
ciones que tiene la Junta de Asociados, para 
proponer los medios de exacción legal del im­
puesto.
En dicho artículo, que se lee, no se había de 
prórroga.
El señor Román solicita que se vote la pro­
posición que á su juicio,aprobaría la mayoría de 
la Junta. ‘
Después de un incidente entre los señores 
Albert y Román, el primero, imponiéndose por 
la fuerza arbitraria que le da la presidéñeia, 
dice que queda retirada la proposición y termi­
nado el asunto.
El señor Gómez Chaix pide que se consigne 
en acta ía protesta dé k  mínpríá republicano- 
socialista.
La presidencia dice que constará,
El señor Román pretende formular un voto 
de censura contra la presidencia, y ésta dice 
que, debe hacerlo eii forma reglamentána 
Se abre discusión sobre la proposición del 
señor Cárcer.
Él señor García Morales dice que había pe­
dido la palabra para interesar dél presidente 
que pféguníe á la Junta si se. tomá ó nó ért con 
sideración ló propuesto'por él señór Cárcer.
contra do esa qd -Ayuntamiento y para las clases modestas sería
1..Q00.
3,cóo:
Este concreta su proposición, exponiendo 
que debe irse ál arriendó á venta libre.
E! señor Guerrero Bueno dice que la.propo- 
qdémas hacer desaparecer k  lí- í ción del señar Cárcer no' se puede votar; por 
ntada. por los fiektos. 1 que está fuera de la orden del día.
acaso más vejatoria que él arriendo mismo, 
porque, subsistiendo las casillas con emplea­
dos municipales, todo sería privilegio para el 
personaje, para el que gozara de influencias, 
y los pobres, los humildes serían tratados éon 
todos los rigores; para ^los se guardarían to­
dos los agobios.
No queremos tampoco nueyas.aubastas que 
levantarían tina protesta genérál, défráudando 
las esperanzas del pueblo. i
No votaremos, pues, ni administración di­
recta, ni arriendo; rechazamos uña y tetro.
Cierto es que un nuevo arriendo podría pac­
tarse con,cláusula rescisoria, , pérb sobie los 
contratos está ía voluntad de cúálqaiéf minis­
tro, y  nos aterra que mañapa qe decretara-una 
iridemnización, aungue é r íjüegó; de Gondicio-- 
nqs nos exima de ella, como sucedió con las 
désgfavaciones de lós.írigos y de lo.s vinos.
Extraña que eí señor Cañizares combata la
solución de k  prórroga, cuando;ha,sido acepte*^
da ppr el Gobierno, y dice que, sí la minoría no 
pensó antes en ella, obedeció á que.el minidro 
declaró qué no k  conce^efk y ahora ha varia­
do .de criterio.
Se ocupa dél proyecto de ley de exacciones; 
locales y significa que,, aunque ép;algunos pun­
tos represéñt’a iín fe tf  ocesó, éspérá qué ófré- 
cérá medios Sobrados para reálizar la 
formación en-30 de Juráp .próximo, y por ééd 
répite que lá 1 minoría repüblícanókocialísta uo, 
yétate ®í*̂b k  prórroga,declarándose contraria 
pbf igual á la adniínistf«.qión d¡s‘®cta y ál 
arriendo.
El sépor Cañizares díce^que resulta muy có­
modo culpar ál Gobierno dé qué, no se pueda 
hacer, por ahora, k  transformación de consu- 
mps.
Aquí iHo ,8é ha traído .ningún proyecto de 
tránsformacíón. ‘
Expone que el señor Canalejas ya decídida- 
ménté .á dar .medios para Jlegar á k  transfor­
mación dé los consumos, pero con mesura, con, 
orden, sin las precipitaciones qué aígunoq pre­
tenden.
Otejénde ál Gobierno de ks,censuras quélej 
ha dirigido él señor Gómez Chaix, y elogia el 
proyecto de exaccitenes locales.:
Estima ambigua k  áctitud en que se fia colo­
cado el señor Qóm.e‘z Chaíx, ,á|f,i?®U3udo que 
precisa declarársete por la ádmíhistración di- 
re,cta ó por el arriendo.
Anuncia que no voteteJ^ÓI *̂ ¡̂̂ ky k'\áqu 
porque irá á las arcaá mutticjpáiés él diriero qñe 
ingresa en.las dej arrendaterio;^. '
El séñór Éspáña prégunte qué ocurriríá si el 
Gobierno no autoriza k  prórrogá qüp splicitá 
el Ayuritamiento de Af álaigá, y teióé .qüé ;éí ¿tí-, 
mero de Enero est^ mUy pró;Zímp. .
Fudiérá;sücedér qtíé el 'Qóoiéteo no. ;coiice- 
diera k  prórroga, por que él señor Cobián ;há 
dicho qué otorgaría esa prÓ?rogá 'á' áigipi'os; 
Ayuntamientos. : . 3
El Seño? Román, autorizado por la presjdén- 
cia, lee un párrafo de lo díchó pó,r. él ¡ñiriístro: 
déHáciendá, exponiendo qué áC'épiá lá prórro­
ga de los contratos qué terminan é l  3 ra e  Di­
ciembre.
Continúa el señpr España y dice que k  úni­
ca duda qué queda por resolver es Si ácéptarú 
la Empresa la citada piÓrroga,
Entiende que lo mejor sería aceptar la octa­
va cláusula de la proposición qité hace tiempo 
presentaran los señores Gómez Chaix, Román 
y Palma Qüillén, relativa á que el Ayttntámién-- 
to, caso de ir á una subasta, pudiera rescirdir 
el contrato, transcurrido un plazo que no exce­
da de un año.
Entre.esto y la prorposición últimamente pré- 
ssntada hay solamente k  diferencia de seis 
meses.
Dice que'se acoge á aquella proposición, co­
mo fórmula de íransáción'entre los deseos del 
pueblo de Málaga y-la defensa de los intérésés 
municipales
Si votamos esto, no llevaríamos en contra 
más enemigos que los decididos partidarios de 
la administración directa, pero en cambio tén- 
driamos á nuestro lado el aplauso de toda Má­
laga. '
El señor Cárcer, á quien correspondía babláé, 
dice que antes desea oir al señor Gómez 
Chaix.
El señor Gómez Chaix d ía el caso de ías re» 
clamaeiones del actual arfiéndo. de consumos 
por la liberación del extrarradio y la del recar­
go mumeipái sopre el pascado: ambas estaban 
previstas en el contrató, y, sin embargó, eí 
arrendatario alega; derechos que laCorpo,ración 
municipal no puede récbftocérlé, dando Tugar 
la actitud de la Emoresa á litigios que no siem­
pre sé resuélv'eh con arreglo Ajusticia; dado 
el poder omnímodo de las Empresas.
■ É l señor Cárcer expone que k  prórroga del 
arriendo és perjudicial para los intereses del 
pueblo de Málaga, puesto que precisaría rebaR 
jar del tipo de subasta, 686.524'08, pesetas.
D!ce que én lá Córüña se ha elevado el tipo 
de subasta, pfópotiiéndóse realizar él Ayünía- 
miento de ía Capital de. Galicia, donde se ceba­
ba la dalenturé, tíha obra ’ tan Trtipórtawte cuál
Éefuta :|o ex.pue.sto ,por el señor Cárcer y di- , 
ce que la responsabilidad de lo que ocurra re- 
ca.erá sobre los que voten el arriendo.
E,1 señor Cárcer rectifica, diciendo que no ha 
barajado cifra»,'Sino que son datos ajustados á 
la realidad de los hechos.
Dirigiéndo.se al señor Román expone que le 
importan poco ciertas aménazas, pues él 
cuando ■ traspasa el dintel de_ k  puerta de la sa- 
la.capitukf, no tiane más misión que defender 
los.intereses dé k  colectividad.
Mañjfiesta que I.0 recaudado por consumos 
se emplea en <3>ra,8. públicas, y al no cobrarsej 
los rtrabajadores quedarían sin ocupación, pre­
senciándose el triste espectáculo de 'ver obre­
ros famélicos.
Él señor Román; rectifica: y dice que ahora,se 
recauda por Consumos y, sin embargo, k s  ca­
lles de Málaga se encuentran en deplorable es­
tado.
La presidencia dice que se va á votar k  pro-, 
posición del señor Cárcer.
¡Él señor Román hace suya la que aTíteS hiele- . 
ra el señor García Morales.
Esto da. lugar á un nuevo incidente, diciendo 
la presidencia que dicha proposición está reti­
rada.
El señor Espejo pregunta en qué forma se  _ 
vate háeérJá-yofaciten.
Él.presidente,hace algunas consideraciones : 
diciendo que, en definitiva, todo parará en el 
arriendo, sólo hay diferencia en el procedi->- 
miento.
Precisa quitar el fantasma de que para pri- •- 
mero dé Enero han de desaparecer los fíela-, 
tos.
Np hay más dilema que ir al arriendo en 
cualquier forma, ó á la administración directa.
.El Municipio espera de los poderes públicos 
lá transformación de los consumos que todos 
anhelamos.
Los señores concejales saben 1.a perturba­
ción qüe representa ;par¿ el erario municipal, 
el tener que introducir modificaciones e.n su 
ley económica..
El proyectó de exacciones locales, no podrá ( 
ponerse en vigor hasta principios da Í9Í2,
No queda otro medio que el arriendo 'á venta: 
libré.
El señor Pino dice que nos éncontramos en el 
caso forzado de aceptar uno de ios medios de 
arriendo ó administración directa.
Añade que se acoge á la prónoga que con­
cede eí ministro dC: Hacienda.
S.e reproduce el.escándalo; jos a.3ockdos se 
ponen de píe y nadie se entienda.
El.presidente dice que hay que votar el 
arriendo óilá ádminístración directa.
Todos hablan á l.á vez.
El escándalo se prolonga demasiado y k  ore- 
!^BCia resulta impotente para imponer or­
den.
; Rfislábkrtdo al fin este, el señor Cañizares 
dice que e.s muy triste el éspectácuio que se 
ofrece hoy al pueblo de Málága. 
i Nosotros no pó'démos anticiparnos á lo que 
resuelva el Gobierno^ que nos concede una 
prós'roga.
-.Losrepublicanos asienten, y continúa el es­
cándalo.
Propone el señor Cañizares qije la Junta so 
declaré eñ sesión permanente, y resolver en 
definitiva cuando se conozca ej resUl íádó de! 
debate planteado en el Congreso.
La presidencia, saltando por encima de todo 
y sin atender á nadie, pone á votación la pro- 
pósicióh del señor Cárcer, y al comenzar ésta 
se reproduce él escándalo, diciendo los repu- 
bliGáhos que no votan.
El alcalde dice que hay una proposición inci­
dental.
Todos rodean k  mesa presidencial y á nues­
tras tribunas llegan frases que no se entien­
den.
El señor Cañizares dice que nos encontra­
mos en un círculo legal, esperando una solu­
ción gubernativa.
Los telegramas no dejan lugar á dudas de 
que el Gobierno acepta la fórmula propuesta 
por el señor Ázcárate.
Debemos esperar lo que nos digan de arriba 
y suspender k  sesión hasta conocerlo.
' Sostiene la proposición incidental de que se 
suspenda la sesión.
Lós republicanos explican su actitud, fundán­
dola en que si votan én centra dé! arriendo,
, sé irían fórzasamente á la admlaistración mu­
nicipal,y declinan toda responsabilidad.
El señor Olmedo dice á grandes voces, que 
ha Góménzado á votarse la proposición del se­
ñor Cárcer.
Cóntirtüá' votándose ésta, y se ausente del 
salón los vocales republicanos, á pésa.i* de 
k s  éxeitáciories dé la presidencia para que con- 
tinuaran en sus, puestos.
Se apimeba la proposición del señor Cárcer 
por 16 votos contra 5.
Por lo tanto, queda aprobado el arriferido ó 
venta libre.
Y 'se suspende k  sesión á las 
, Graíi parte del púolico sale dsí nate- al 
, abándónar' el local los concejales y asocia dos 
republicanos,
'  ̂ "í:
■ÉÉii
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Luna menguante el 23 á las 6,13 mañana 
Sol, sale 6,41 pénese 5,22
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Semana 48.—VIERNES 
Santos de Aor.—San Máximo y
lExistencla en el día 15 Noviembre 
Ingresado por Cementerios . . 





Jubileo para hoy 




de corcho cápsulas para botellas en todos coío  ̂
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de bahos de
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* \t  
M ftrqiaés) Teléfono n.° 31 í
Ayuntamiento de Málaga I provistos de la cofrespondlente licencia.I Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la










Existencia para el día 17 Noviembre 9.949*32
TOTAL.........................  9.949*32
Alcaldadas
ápiiks pira eljíSer Cobtrnador
- A , l - i O H . A .
. puebloj feudo desdichado del canó­
nigo Morales y de sus secuaces, ün obrero in­
teligente, instruido é ilustrado, el Sr. Triviño, 
que es, además, persona de intachable conduc­
ta moral, fundó una escuela láica con el apéyo 
y el beneplácito de bastantes vecinos de dicho 
pueblo, y á ese centro de instrucción aCiídíati 
muchos niños á quienes sus familias, en uSo de
su perfecto derecho, querían educar confórme
á las normas y reglas del laicismo.
Pero las autoridades civiles y eclesiásticas, 
digámoslo así, del lugar y los mangoneádores 
del caciquismo pusieron ios puntos á la escue­
la y no pararon hasta que lograron céfrárla, 
con lo cual se cometió el primer atropelló y una 
arbitrariedad intolerable.
Mas la lucha era muy desigual y el Sr. Tri­
viño, á pesar de sus protestas, tuvo que su­
cumbir y abandonar sus propósitos educativos, 
cerrándose la escuela.
Y esto, con serlo mucho  ̂no es lo más gra­
ve. Resulta ahora, según las referencias qué 
nos hacen, que á los niños que asistían á dicha 
escuela se niegan á admitirlos en las otras mu- 
nicipalesj condenándoles á ignorancia completa’, 
pues les han quitado los medios de instrucción 
que el señor Triviño les proporcionaba y se les 
niega los que pueden darles en las otras es­
cuelas.
Este es un abuso que el Sr. Gobernador no 
debe tolerar que ocurra en Alora.
JLFtEJSUíS
que se han cumplido las órdenes contenidas en 
su decreto. ’
Instruir expediente en averiguación de la 
ausencia en su destino, del maestro de Cuevas 
de San Marcos,
Acordar que no procede la clausura de las 
escuelas de Algarroba, hasta tanto que infór­
me la Inspección de Sanidad, sobre la epide- 
miareinante.
Quedar enterado de la licencia para oposi­
ciones, concedida á doña Luisa Santacruz.
Informar favorablemente el expediente de 
licencia para estudios superiores incoado por 
don Rafael Carrillo, auxiliar délas escuelas 
deTéba.
Conceder quince días de licencia á la maes­
tra del Rincón de la Victoria, doña Teresa 
Navarro.
Requerir al alcalde de Viñuela para que abo­
ne al maestro las retribuciones.
Elevar á la superioridad la solicitud forml^ 
lada por doña Magdalena Crespo, pidiendo que; 
se le conceda subvención para renovar el ma­
terial déla escuela.
Ordenar al alcalde de Ardales que instale la 
escuela de niñas del primer distrito, en la casa 
propuesta por la inspección.
Elevar al ministerio un escrito pidiendo que 
las atenciones de alquileres pasen á
caridad.
Ya lo sabéis, malagueños: S i queréis 
que no haya pobres callejeros, absíeneos 
de dar limosna.
Objenladones ineherolSi|ka$
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
Día 17 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 766,13.
Temperatura mínima, 6,2.
Idem máxima del día anterior, 19̂ 2. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
sección de Seguridad fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angeles, ocho individuos que 
mendigaban en la vía pública.
Reparto.—El alcalde de Campillos participa 
á este Gobierno civil, que ha sido expuesto al 
público el reparto de la contribución territorial 
para 1911.
Subasta en Melilla.—La comandancia de 
ingenieros de Melilla anuncia para el día 29 de 
Diciembre, la subasta de 26 solares del ramo 
de Guerra, situados en la carretera de Nador.
Conservación de carreteras.—La Direc­
ción general de Obras públicas señala para el 
día 26 del corriente, la subasta de obras de 
conservación de carreteras, en las provincias 
de Huesca, Valencia, Ciudad Real, Ponte ve 




Contra la falsificación de vinos.—A conse­
cuencia de las quejas formuladas por los vini­
cultores de España, acerca de la propagación 
de la industria ilícita dé fabricación de vinos 
i' artificiales, se ha dictado una real orden, que 
i contiene las siguientes disposiciones:
I 1.^ Que para la calificación de lo que se 
entiende por vinos artificiales, sea cargo ^
del Fstado como ímlco medio de resolver e«ite ‘ con la mayor exactitud, lo que previene’ ■ resolver este ,gy gr de Julio de 1895 y los artículos l.°
[ al 5.® inclusive^ del real decreto de 11 de Mar­
zo de 1893.
I 2.^ Que los alcaldes de los términos munici-
problema.
Aprobar j a s  propuestas de traslado de pro­
fesores hechas por la Delegación regia' y poi' 
la Junta local de Antequera.
Acceder á. la petición de retención de habe­
res á una pensionista del. Magistério.
Quedar enterado de las resoluciones recaí­
das desde la anterior sesión.
Pubiicar la convocatoria paTa. proveer la pla­
za de habiiitado de clases pasivas del Magiste­
rio, con una fianza equivalente al importe de 
un trimestre. . ,
La sesión se dió por terminada á las doce y 
medía.
í á E l Populant )
So vendo en M airM
P u e r t a  d e l  S o l ,  II y  12
Administración de Loterías
En este pueblo también el alcalde la ha to­
mado con los niños.
Nos comunican que hace unos dias, siete 
chiquillos, que el mayor cuenta diez años, juga­
ban en la calle y á uno de ellos se le ocurrió 
gritar ¡viva la República! contestando los otros 
sin saber sin duda, en su inocencia, que come­
tían un crimen terrible.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Navarro Díaz 
celebró ayer sesión este organismo, adoptando, 
después de leída y aprobada el acta de la an­
terior, los siguientes acuerdos:
Quedar conforme con el informe sobre recla­
mación dé don Salvador Alcántara y don An­
tonio Gámez, vecinos de Aimáchar, contra el 
reparto ce arbitrios de Borge, del año actual.
Ordenar el ingreso en el Manicomio de los 
presuntos dementes José Bermúdez Herrera, 
Teresa Cueva Moreno, Victoria Román Mén
En efecto, el monterilla, alarmado, y ere-íóez, Antonio Granados Hurtado, Rodrigo Mu­
yendo acaso que se le venía encima lo de Por- gfono Agüera, José Luque López y Antonia 
tugal, mandó detener á los siete terribles re - , Olea López.
volucionarios y dió con ellos en la cárcel,como I Quedar conforme con el apercibimiento de 
si se tratara de personas mayores. ■ ( multa á los alcaldes de Totalán, MoClinejo y
¿No es ridiculo, señor Gobernador, que una Marcharaviaya por no remitir las certificacío- 
autoridad, aunque sea del ínfimo calibre de la aes de ingreso que se les tienen pedidas, 
municipal de Arenas, meta en la cárcel á siete I Aprobar las cuentas indocumentadas de los 
chiquillos por ese motivo? f gastos efectuados durante el mes de Octubre
Vea, pues, el medió de meter en razón á último en el hospital de Marbélla, y en las Hi-
esos fíerodes de Alora y Arenas. 
...........................
I juelas de Expósitos de Ronda, Vélez-Málaga 
! y Marbelia, que ascienden respectivamente á
S (CUSO rtpnliUcaig
'25,
Recomendamos á nuestros correligiona 
ríos la necesidad y conveniencia de inserí
l las sumas de 766 pesetas 74 céntimos,
I728‘,66 y 473*73..
I Quedar conformé con el presupuesto 
Cárcél de partido de Campillos para el 
;mo año de 1911.
Notificar á don Manuel Ojeda el alta dada en
de la 
próxi-
bírse en él Censo del Partido de Unión Re- bJspital Provincial, á los obreros lesionados 
publicana, á cuyo efecto deberán nasar oor i ^  ti-abajo procedentes dé suIrf-vo ____ -J_ _ • . i TUtlulf̂ Infl PntinnHfl A 1r\olos centros que'se hallan abiertoV en l ó s i M a f b n e t i l l o ,  á los
republicana que apartela sección Vida 
publicamos.
De la buena confección del Censo de­
pende la organización del Partido y la 
acertada dirección que se puede imprimir á 
las fuerzas del mismo en los periodos elec- 
tomles y demás actos y trabajos políticos.
Encarecemos, pues, á todos los correli­
gionarios afactos á la Unión Republicana, 
la necesidad de inscribirse cuanto antes en 
el Censo del Partido.
Absolución
El jurado que ha entendido en el juicio de revi 
sion de la causa sobre homicidio seguida centra 
los hermanos Francisco y Enrique Vázquez Mae- 
se, emitió veredicto de inculpabilidad y la sala 
dicto sentencia absolutoria.
Otra absolución
En la sala primera compareció ante los jurados 
dê  distrito de Ronda, Francisco Soler García, 
que en 16 de Diciembre de 1909, asaltó la casa de 
de 8u padre, apoderándose de ochenta pesetas.
Los jueces populares emitieron veredicto de 
acuerdo con las conclusiones sustentadas por el 
distinguido letrado señor Montero, que en su bri­
llante informe interesó Ja libre absolución de su 
defendido.
A las once de la mañana de ayer celebró 
sesión la Junta provincial de Instrucción pú­
blica, bajo la presidencia del Gobernador civil 
señor Sanmartín y con asistencia de los voca­
les señora Giral, señorita Azpiasu y los seño­
res Gómez Cotta, Sánchez Balbi, Moreno, 
Sepúlveda, Novillo Lumpié, de Santiago> Ro­
sado, Beríuchi y el secretario don Antonio 
Quintana.
Leída y aprobada el acta de la sesión ante 
r;or, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1 Autorizar aíiefe de Carreteras para salir á 
Hade Cártama áAlhaufiá el.Grande á fin dé 
j inspeccionar los acopios de: plédi'a, caritídadj 
j Calidad y demás aiíteced^rités y hacer el abonó 
I parcial de los gastos, ocasüortadbs.
I Pasar á informe de la visita la instancia del 
médico auxiliar de la Casa de Misericordia 
don José Duran Sousa, pidiendo un mes de li 
I cencía por motivos dé salud.
I E l , señor Ramos Rodríguez prepone que 
conste en acta el se'útipíiénto de la corporación 
pof él fallécimiénto dél hijo dé don José Ro 
sado.
Se conceden veinte dias de licencia por en 
fermp al secfetarid séñór Guerréro, designan 
do para sustituirlo aí empleado de la corpora 
cíón, don Ricardo Cebállos.
Consejo; iro4inciál«$ do poiaoitio
Pot* ei Ministerio de Fomento se ha publica 
do una real orden disponiendo que la elección 
de números de representantes, con residencia 
en la capital de la provincia, respectivamente 
de las Cámaras de ComerciOj. Agrícolas, Socie 
dades industriales, Asociación de Ganaderos 
Sociedades Económicas dé Amigos del País 
Cámaras de la.propiedad y las Sociedades de 
Navieros, y Constructores de buques, de cada 
provincia, que han de ser nombrados vocales 
de los consejos provinciales de Fomento, se 
verifique el día primero de Diciembre próximo, 
en la forma qüe previene el artículo 25 del real 
decreto de 7 de Octubre último y que por los 
presidentes de las mencionadas entidades, se 
remita al gobernador civil el acta de elección 
antes del diez del expresado mes., para el es 
crutinio general correspondiente.
Dicha autoridad enviará al Ministerio de Fo 
mentó, el día siguiente del escrutinio, relación 
nominal de los vocales proclamados.
pales en que se sospeche puede existiría fabri­
cación dé vinos artificiales; las Cámaras de 
Gómercio, Agrícolas ó cualquier otra entidad 
ó persona, que conozca de tal defraudaeiéh, lo 
pondrá inmediatamente en conocimiento del 
Gobernador civil de la provincia respectiva, 
los cUales ordenarán sin pérdida de momento, 
la visita de un funcionario del servicio agronó- 
mico,con intervención de dichos organismos ofi­
ciales, qne inspeccionarán las fábricas ó bo­
degas denunciadas, observándose en todas sus 
partes elíurtíplimieqto de lo que prescribe el 
artículo 8.® del real decreto citado.
3.  ̂ El Gobernador civil dispondrá que in­
mediatamente de recogidas las muestras de vi­
nos, Se verifique el análisis en el Laboratorio 
agrícola correspondiente, de una de las dos 
que se extraigan, además de la que debe que­
dar en poder del interesado, depositándose la 
tercera en el mencionado Laboratorio, para el 
caso en que Hubiese lugar á adoptar con la mis­
ma, ulteriores determinaciones.
4. ^ Probada que sea la contravención á 
las prohibiciones que se establecen en el real 
decreto de referencia, se castigará al interesa­
do con arreglo á lo que preceptúan el artículo 
2.® de la ley de 27 de Julio de 1893 y el 9.® del 
citado real decreto.
5. ^ Para en el caso de que el interesado in­
terponga recurso de alzada, el análisis prévio 
que determina el artículo 10 del real decreto 
se realizará por él Laboratorio de la Estación 
Agronómica del Instituto Agrícola de Alfonso 
XII.
6. ^ Los gastos que origine éste servició, 
casó de comprobarse la existencia de la í«bri- 
cación del vino artificial, «crán de cuenta del 
contraventor, quedando sujeto, además., á to j 
das las responsabilidades que determinan las 
disposiciones cuyo cumplimiento exacto se re­
cuerda por esta real orden.
Filiado.—En la Comandancia del cuerpo 
ha sido filiado como carabinero de infantería, 
el soldado del regimiento de Caballería de Vi­
toria, Antanio Escobar Ruíz,
Pasaportado.—Por la Comandancia de ca­
rabineros ha sido pasaportado para Algeciras, 
el Cafabinero Manuel Pedal Cruz.
Para preparar Agua de Co/o/z/a higiénica y 
medicinal hace falta la tutela profesional del 
farmacéutico, más el gusto de confección de 
perfumes. Ambas cualidades tiénelas, cual nin­
guna, e\ Agua de Colonia de Orive. A  litros 
16 pesetas.
Nota bibliográfica. -  Reunir en un sólo vo 
lumen de 500 páginas los hechos más culminan 
tes acaecidos durante el año, divididos por 
secciones de modo que sea fácil para ios lecto­
res encontrar rápidamente el grupo que-̂  les 
conviene ver de momento; hacer que el texto 
sea ameno y que vaya ilustradq con abundantí­
simo? grabados que varios dibujantes han tra­
zado para el libro; lograr que éste comprenda 
todos los acontecimientos de Europa y Amé­
rica;' hacer que ese libro sirva de índiee para 
el caso de querer profundizar algunas de las 
materias que contiene, es cosa que ha logrado 
El año en la mano, el único almanaque enci­
clopédico genuinamente español que en España 
se publica.
La edición de 1911 que acaba de publicarse, 
es mejor todavía que las de los años anterio­
res, pues es mayor la abundancia de materias 
que contiene y su lectura es muy variada y 
agradable.
Contiene una reproducción en color de los 
mejores cuadros de Goya; una sección para 
ios niño8> con cuentos, historietas,^ problemas, 
etc.; numerosos artículos tratan de agricultura 
explicando los adelantos realizados durante los 
últimes meses. Encierra también una seccióii 
nutrida de Maquinaria, Industrias éInventos, 
en la cual se detalla cuanto nuevo se ha hecho 
en tales materias. La Medicina figura asimis­
mo en las x>^g\ms El año en la mano y  p\xe- 
den los lectores consultar coniruto los precep­
tos y descripciones que en ella se contienen.
Citamos solamente al correr de la pluma, 
porque de lo contrario, y queriendo enumerar 
todas las materias de que el almanaque trata, j 
se alargaría demasiado esta nota. j
Basta decir, para terminar, que El año en la \ 
mano es un libró que deben adquirir todas las 
familias, ya que ha conseguido hermanar lo,! 
útil con lo agradable é instruye deleitando. |
En todas las librerías lo venden encuader 
nado á, 1*50 pesetas y edición de lujo á 2 pe 
setas.
Cura el estómago é intestinos: el Elixir. 
tomacal de SáizMe Carlos.
H e p m á n a s  C a m b e r o B
Modistas de sombreros y vestidos 
Gran taller de confecciones y reformas de
Almacén de Joyería y Relojería 
A. Federioo Sierra.—Socesor de Gliiara.'-Mdlaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relojes LepiiíC-S 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros á 
3‘85 pesetas. . . . .  „
Relojes Lepines 19 Ifnéás, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
centros, á 4*50 pesetas. . . . .  «
Relojes Leplnes 19 lineas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve
con centros, ó 4*50 y 5 pesetas. ’
Relojes Lepines 19y 21 lineas, acero y nikel, sistema W. Roskof P^^nt, todo centrado, 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. " *
Relojes Lepines 19 lineas, acero y nikel, con máquina de 8 días puerda, volante yisible 
á 10 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 lineas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
sible, á 15 y lOpésetas.
RelojesLepínes 18 lineas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Masca», 
á 5 pesetas
Rélojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, grqn variedad m 
esferas de lujo, máquina fina «Alasca», á 6, 7 y 8 pesetas. f , .
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, pláta contrastada, extra planos máquina fina cAIasca» 
álO, II y 12pé8éta8. >
Relojes Lepines 18 y 191ine,as, plata contrastada, extra planos, máquina fina áhebrás 
«Alasca», á 15 y 16 pesetas.
Rélojes sabonetas 19 lineas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y é l  
lindros «Alasca», á J 5 ,17 y 20tpesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
» Lepines, plata con esmaltes, é á $ |’nte fina, de acero y plaque oro, á 12, 8y6 
pesetas.
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.* á 3 y 3*75 pesetas.
» > » » s Jpkér , á 3 y  6 »
Cadenas Chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 *
Gemelos plata de cadeñilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales ¿ los re? 
lojeros, plateroay vendedores, sirviendo pedidos á reembolsó desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importé, desde 25 pesetas.
Depósitos para la venta.al detall: En Almería, Sebastián Pérfiz n.“ 1.—En Córdob|. Li­
brería n.M6.—En Granada. Reyes Católicas n.* 9.
Los pedidos al por máyor á M,úlaga. 9 al 15.
lIMDPJDiDDRKgqiDlaj Q
Despacho de Vinos y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos ni* IS 
C a s a  f m i d a d a  e n  e l  a f t o
26̂  W i ! #Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios ui” ykiOs á los siguientes precios: . .
Vinos de Vadepeia Tl^to











Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeñá Bláncq pts. 6*00
112 > 8 
4
Un





Vinos 4e! pĵ íSf






P o p  p a r t i d a s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 2
PódrÓ Ximeh 
• Seco délos Montes 
> Lágrima C-ristí 
» Guinda 
a MoscatelVjejo >
» Color Añejo 
» Seco Añéjío ,
Vinagre dé Yénia,
p recien , ppnvencionales^
I y calle Ajamos n." 1, esquina á la calle de Marlblairca
lo'dó
3*00
i los Descalzos, los cuales se apalearon mutuá- 
mente.
Boda.—En Ronda se celebrará en breve la 
boda de la señorita Dolores -Gil de Montes, bi­
ja del Subdelegado de farmacia don Francisco, 
con él joven propietario de Olvera,don Ildefon­
so Troya Ramírez.
____________  ̂ ________ .. ^ U n a  detención.—En Estepona ha sido dete-
sombreros de señoras por los últimos modelos, nido por la guardia civil, el vecino José Flores 
precios económicos. ; Blanco, á quien le fué intervenido un burro,
Compañía, 13, 2.°. cuya procedencia no explicó debidamente.
Á l p ú b l i c o  I Dicho individuo fué puesto á disposición del
Desde las sds de U mañana se encuentra á '“ 8’“ ''’ “ ■'respondiente.
la vo«taEuPopui.AnT-a« al iCiooa»« ----- í . Arma*-—P » * - í l A . 1 n a  puestos
la calle Cuarteles. i de Campanillas y Monda, les han sido ocupa-
«2 .  . .  j das,respectivamente, á los vecinos Rafael Ro-
a e g u i i a  | niero Reyes y Juan Peña Esquivel, diferentes
d  piso tercero y una cochera en la calle de Jo - , armas que usaban sin estar provistos de las 
aefa Ugarte Barrientes, número 28.
También , se alquilan las casas de calle Al-
100Benito Baco Vicente, sargento carabineros 
pes.etas. î ...
Lucas jaque Alonso, carabinero, 22'5Q pesetas.
I correspondientes licencias.
cazabilla 26 y calle Gerezuela 20 duplicado.
De la provincia
Los tríbuiialés munícipales.- 
f personas nombradas por Iá Sala
-Lista de las 
de Gobierno
De Instrucción pública
Ha sido concedido un nuevo plazo de quincé 
días, para que los Ayuntamientos de la provincia 
produzcan las reclamaciones que estimen oportu­
nas, sobré el arreglo escolar.
Transcurrido dicho plazo quedarán sin cursar 
i las reclamaciones que se presenten.T raslado .-H a sido trasladado á prestar sus ■ .  j , . . j  j
servicios en la Comandancia de carabineros d e '4® Pf®
Bilbao, el primer teniente de esta Comandan-i uesempeflar durante el año 1911 y por el orden J pQj, Delegación regla se ha dirigido una cir- 
ciá don José Pérez Lópeái I que se indica, que es el resultado del sorteo^ cular á los señores maestros, para que las horas
■ ‘ Verificado aílte la misma, el cargo de adjuntos de clase en las dé adultos, sean en todas las es-Mombramlento.-Ha sido nombrado primer 
jefe de la Comandancia de carabineros de Es- 
tepona;, don Emilio Molero.
D estinado.-H a sido destinado á esta Co­
mandancia .d^carablner^s, el primer teniente
en los tribunales municipales:
Ronda: Don Ignacio Izquierdo Ruíz, don Fé­
lix Atienza Gómez de las Cortinas, don Ffan-
cuelas de 7 á 9 de la noche  ̂incluso los sábados.
GRAN INVENTO
Pará descubrir aguas, la casa Piguerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-, 
íranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese- 
Ss en sellos. Perls y Valero, S. Valencia,.
Afilas de kquéfl
Han sido informadas favorablemente, por los
cisco Atienza Reinóse. d.n.Fernkndo Pérez S S 7 e t ' e M ^ ^
Ürruti, don Rafael Albendín Carrasco, don Ma-
don Manuel C^doba García, que presta sus. ieoá BÍázqúeZ Marín, don Antonio Aguilar Pu- 
servicios en la Gomandaneia de Alicante.  ̂ hig. donjosé Ruíz Pérez, dón Lorenzo Borrego 
Resumen,—Por la alcaldía Ha sido remitido' Serna, don Salvador Linares de la Puente, don 
á la dirección general de Sanidad Exterior, un! Juan Rivero Rodrigo y don Antonio González 
resumen de la .estadística de natalidad y mor-1 García.
¿St qnitre acallar con la mcndiciilaii?
El Patronato de Nuestra Señora de los 
Angeles ha resuelto acoger en su benéfico 
establecimiento á todos los necesitados, sin 
distinción dé sexo ni edad, proporcíonán-
^  „ ____ , iscúántóesirtdispensableparasusub-
Quedar enterado del movimiento de personal ¿sistericia. 
y de fondos. j El problema de la mendicidad quedará,
Aprobarla cuenta de pasivos rendida por el pues, definitivamente resuelto con tal de 
habilitado accidental. { hmp a1 ArArinHiiWr. á c ,
Proponer la desestimación de la protesta'ShUtrariAn /iA se imponga la
elevada al rectorado por don Francisco Bueno, * ^ j  lim^osnas en las ca-*
contra el concurso de interinidades de S e p - d e  éstas, por 
tiembre pasado. í insignificantes que fuesen,' al soStenimién-
Quedar enterado de la comunicación del al- del Asilo,, pués de este modo se acumu- 
calde de Antequera sobre la renuncia del inte- íaf^n en un fondo común todos los eiemen^ 
riño señor Bueno y comunicar al rectorado tos consagrados aí noble ejercicio de la
talidad de esta capital, durante el mes de Octu­
bre último.
Según dicho resumen se registraron en el 
citado mes, 227 nacimiento y 273 defuncionesi 
 ̂ Aecidenles.—En el Negociado correspon­
diente de este gobierno civil se recibieron ayer 
los partes dé accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Juan Fernández Ramírez, Fran­
cisco Serrano Doña y Antonio Sala Baldo.
L icencias.- Por el Negociado correspon­
diente de este gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza, á favor de don Ra­
fael Madroñero Orellana y don Gonzalo Benta- 
bol Solis.
Escándalo.—En la Plaza del Siglo promo­
vieron ayer un fuerte escándalo, José Aguilar 
Enamorado, Manuel Fernández y José Muñoz 
Gúmez.
Todos fueron detenidos y puestos á disposi­
ción del juzgado correspondiente.
Enferma,—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial, de la enferma 
pobre Rosario Carnero Ramos.
Demente.—Por el gobernador civil se han 
dictado, órdenes para que ingrese en la sección 
de dementes del Hospital provincial, el aliena­
do José Pérez Ríos.
Quincenarios. —En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil 
cumpliendo quincena, nueve individuos. • ’
V acan te .-S e  encuentra vacante la plaza de 
S^ecretario suplente del juzgado municipal de 
Cutar.
Los aspirantes deberán remitir sus solicitu­
des á la Audiencia Territorial de Granada en 
el término de treinta días. . - 4 ;̂^
Escandalosa. Los agentes de la autoridad 
denunciaron ayer aj juzgado correspondiente 
á Teresa Aguilar Fernández,dueña de ún pues­
to de quincalla de la calle de Mármoles, por es­
candalizar en dicha vía. ’
Dénunda.^M anuel García Peña presentó 
ayer en la Jefatura de Vigilancia, una denuncia 
contra Etiríqué Chacón Fernández, por estafa 
al denunciante.
Tom ador.-Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer al conocido,tomador José Villa 
Montañez (a) Co//írre5, que se hallaba recla­
mado por el juez de instrucción del distrito de 
la Alameda.,
Ocupación de armas.—Por los individuos 
del cuerpo de Seguridad, Ies fueron ayer ocu­
padas á Francisco Ruiz García y Alfonso Fer­
nández, diferentes aripas que usaban, sin estar
Arríate: Don Juan López López, dóri Anto­
nio López; Melgar, don Francisco Higuero.Mar- 
tin, don Joaquín Melgar Alvarez, don Antonio 
Sánchez Conde, don Antonio Pimentel Sán» 
chez.
Alpandeire: Don Rafael Duarte Harillo, don 
José Bullón Sánchez, don José Vázquez Ca- 
rrascQj don Francisco Sánchez Mejías, don Mi- 
güel Duarte Bullón, y don José Higuero Duarte.
Benaoján: Don José Vega Secefra, don An­
tonio Fernández Fernández, don Juan Duráh 
la Torre, don Lucas Becerra Castaño, don 
Francisco Sánchez. Ruano y don Manuel C as­
taño Gómez.
Cartajima: don Francisco Jiménez Ponce, 
don Francisco Lagos Romáñy don José Benítez 
Guerrero, don Cristóbal Martin Fernández, 
don Juan García del Río y don Francisco Gon­
zález Jiménez.
, El Burgo: Don Antonio Alvarez de Perca 
Fernández, don juán Bandera Gepero, don Ma­
nuel Pereña Rosa, don Agustín Martín Nar- 
váez, don José Risco Martín y don Juan Ríos 
Sánchez.
Faraján: Don Antonio Galindo Ordóñez, don 
Diego Delgado Millán, don Raque Ayala Sán­
chez^ don Antonio Galind® Gutiérrez, don Cris­
tóbal Granado Cózar y don Antonio Delgado 
Ordóñez. (menor).
Júzcar: Don Francisco Fernández Roja, don 
Ramón Guerrero García, don Alonso Benitéz 
Benítez, don Francisc® Blanco Pina; don José 
Alcalá Blanco y don Antonio Tirado de! Rio¿
Montejaque: Don Manuel González Pérez, 
don Gerónimo Rodríguez Muñoz, don Juan 
Montes Hidalgo, don Pedro Naranjo García, 
don Alonso Tornay García (mayor) y don José 
Orellana Orellana.
Paráuta: Don Pedro Dumas Román, don 
Salvador Gil Gutiérrez, don Cristóbal Parra 
Román, don Juan Fernández Vivas, don Anto 
nio Mejías Gutiérrez y don Diego Gutiérre 
Gil. V ^
Igualeja: Don Juan González Doña, An 
Alonso González Medrano, don Juan 
Jiménez, don Juan Ramírez Becerra, don9^^ 
Fernández Reyes y don Cristóbal Gil R 'f
Yunquera: Don Antonio Martos 
don Juan Mateos González, don Pedro-9*”®p 
Abad, don Juan Teruel Sánchez, don 
Flores Camacho y don Francisco ®"
rea.
Riña.—En la calle de Almendr'* .̂® 
se vió precisada hace días la gua*f ^  
tervenir en una riña surgida ení Katael
Paseo de los Tilos, calle de Málaga número 3. 
Tacón número 17 y Muro de San Julián 17, para 
instalar varias de ias‘ esciielas públicas del des­
doblé;
D E  M A R I J N  A
Há sido nombrado jefe de la segunda sección 
del Estado Mayqr Central de la Armada, el capi­
tán de navio, don Orestés García dé Paadíh, 
Buques eñttñdoé ayer 
Vapor «J. J. Sister», de Melilla *
» . «Cabo Sacratif», de Sevilla 
» «Florencio Rodríguez», de Aguilas.’
» «Cabo Carweiro», de Alicante.
» «Castilla»^ de Algeciras.
» , «Matador», de Valencia.
» «Lusitania», de Gibraltar.
» «Cabo San Antonio», de Almería.
Laúd «Joven Sebastián», de Gibraltar.
Pailebot «San José», de Ceuta.
Buques despachados 
Vapor «Lusitania», ptíra Londres.
«J. J Sister^para Melilla,
«Castilla»,¿ara Almería. 
«FlorencioRodríguez», para Cádiz. 
«Matador dará Glasgón 
«Cabo S^cratif», para Barcelona.
«Cabo tórweiro», para Bilbao.
«Cabo;^n Antonio», para Bilbao.
Goleta «Madde». para Mazarrón.
Balandra «ypgelita». para Salobreña.
................ .............. I iiiiiiiiiii
Semanalmente se reciben Jas aguas de estos ma» 
nantiaies en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud i
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa» 
bor agradable.
Ea inaprecrabíe para los convalecientes;' por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedibes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re»- 
constítuyenté.'
Cúralas enfermedades del esíóiñagr próducí» 
das por abino del tabaco.
Es el mejor atixiliar para las digestiones difíd-
les. . . . . .  \
Disuelve las arenillas y piedra, qué prodáclen sf 
mal de orina. |
Usándola ocho dias á pasto, désapárecé la4cte- 
riela. I
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos bqella de nn litro sin cáseo
, Hilos dé PMfd Valls.T-Máiaga
Escritorio: Aihmc la Principal," número 18. 
Importadores dé náderas del Norte de Eurépa, 
América y del país. 1
Fábrica de aserrar nialeras, calle Doctor ,DávÍla 
(antes Cuarteles, ..rr
jum y  Saetía
En Liquidácién
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de; 
tNnsito yparael consumo con todos los der»> ’ 
dios pagados.
Vinos Secos de 16 grados del 19CK2 é 6 li2, 
ira á8, Jerez de lOá 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrihkli 
álágia color de 9 en adelante.
Tierno de U á 14.
Vina^e paro de vino á 3.
TAMBIEN se vepde un automóvil de 20 esba» 
llps; un aíambique_^lemáh con* caldera dé 800 li­
tros y una prensajiidráiillca de gran potenciaj ca­
si nuevos. y
 ̂ TAMBIENye vende fuerza eléctrica parájini; 
fábrica de t^ina ó cualquier otra Industria errlár 
cstacioneade Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
Del^ación de Haciendf
Por dig*'*g* fonceptos Ingresaron ayer eU la 
TesorerVu® Hacienda 153.276*84 pesetas.
Hacie?éonstituyó en la Tesorería de 
da un¿®P<5sito de 1.405 pesetas, don Diego Jíi 
nez P,‘*®So> para su entrega á don Petronil 
î ogkOmero en completa paga del crédito ^  
YQiresuItflnte de préparatoriá y á favor
Almacén
»- D E -
fa-
j'de Instrucción del distrito de la ARinedá 
?-écii ĉiadad.
La Dirección general de la D e ^  y Clases Pa- 
jvaáJm concedido las siguientypcnslones:
/ Doía María de Lara y Osori/huérfana del mé­
dico mayor de Sanidad militan 4on Angel de Lara 
Cué«a, 1.125 pesetas.
ña Antonia Hermosill/ Noriega, vlpda del 
co/onel don Tiráotéo Asmná Noriega, 1725 pe- 
sftas’. ' /
Doña Francisca Periíues Aguirré, viuda del ca- 
itán don Antoriió "^era Ferreiro, 625 pesetas. 
Doña María Mag^lena Alvarez Genarra, huér­
fana del oficial primero de Administración militar 
don Mamiel Alvarez Rípoll, 375 pesetas.
O PC B T V ir XD A S;
Esta casa presenta eií sus ápáirádorés cómípíé;» ' 
to y variado surtido de todos los artículos dé ̂ 
temporada, rv-i ;
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 25- 
pesetas, á.pesetas 12*50 uno. '
Reaüzación de toquillas lana dé 4 pesetas, á 2«' 
Torerasf camisetas señora desde I ‘2i pesetas 
una, tanto en crudo come en colores.
Grandss novedades eri.tequiUas, géneros de 
punto y fantasías de todas ciases desde 60 cénti­
mos.
ALMACENES DE
V..U uci iiii  o i l̂Uct cir,y • ’i j j  •
Lobato Rendón y el s a c r is tá n « g le s ia  de ¡pesetas,
Por el Mii^terlp deja .Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Eugenio Calvo Blanco, teniente coronel 
de infantería, 450 pesetas. , J
Antonio Guerrero Mateos, guardia civil, 22'5Ó
ISTACIÓN DE KÍVKR5ÍO 
Gran colécdón J e  .lanas para vertidos de safio- 
ra, del País y Extraiíjeto. J
Elegantes abrigos para sefléras de jo f jPrlHcF 
páieé modi stós de París;' boas Üe piel y plÉitna,
Pafiería.==Gran novedad en tuda’ 8u'esca|>,^C 
Allombras en piezas y tapete de Moquete y ,
terciopelo en todos tamaños, «
Extenso sürtído en artículos bláncof. 
bjueyo corsé Tqbo Pjféctórlo, up -a
D o s  é d i c i o n e i
W aB B B PB B B B SSaB SS!
Ko darle vueltas
Para conrprar camas de hierro y de metal nue­
va*, buer/as y baratas
En la. íábrica: Compañía 7
Precios de fábrica
Efconomia é higfme consigue el que las com-
P O P U L A R
I H V E N T O  DE A C T U A L I D A D
f m
, V l e r r t ¿ 6  18  d f i  N o v i e m b f j e  d e
H E R N I A S  ( Q U E B R A D U R A S )
,®4 CURACION EN MALAGA
Hotel Colón, cuarto 2 2 , desde el día 13 de Noviembre al 8 de Diciembre
I




En Diciembre áfe célebrará una Asamblea de 
agricultores prácticos en el cultivo de tierras, 
para discmir d^ersos asuntos de inter«és.
%rán invitados, para qde asistan^ todos los 
dipt^ados á cortes por la provincia.
El tren de la línea-de Álcoy chocó con el pa- 
racochqS sde la estacióni resultando catorce 
contusionados.
Un viajero que sufre congestión >1 hígado, 
reclama de^la Compañía indemnización de per­
juicios.
U© M a d rid
- 17 Noviembre 1910,
lie goborniidoreo
Se ha firmado ía .siguiente combinación de 
gobernadores:
El de Santander pasa á Huelva y el actual 
de ValladoUd pasá'á Santander.
' A Valladolid va el que ahora desempeña el 
deAlméríái
Dentro dépoeq se proveerá el de Almería.
E* probable que el de Bilbao vaya á Cádiz 
ó Coruña.
Grandes cruces
Se han firmado las disposiciones respectiyas 
á la concesión de grandes cruces de Isabéi iá i 
Cat(31ica á favor deLgobernador, presidente de 
la Diputación y alcalde de Valenda. 
Satisfacción
Canalejas se muestra muy satisfecho del re­
sultado de las negociaciones con Marruecos 
admitiendo jubiloso las enhorabuenas de los 
periodistas.
Consejo
El Consejo celebrado hoy en palacio, bajo la 
presidencia del rey, fué breve, por tener que 
asistir el Gobierno al banquete que daba el mi­
nisterio de Estado en honor del Mokri.
Canalejas hizo el resümen de los asuntos 
parjamentarÍLS, habló de política internacional, 
y dijo que los conflictos obreros iban resolvién­
dose pacífica y paulatinamente.
-Ocupóse después de los asuntos de gobier­
no, de las. cuestionen financieras y del viaje
V t o S i í ;  í '  '“'HERNIAS de todas claaea en ambo, texoa
í>IC^-VIBRfTORra^^^^^
Triunfo de la ciencia reconoci do por las eminancias de todos Iob
RM “ mayoría de las Hernias sin necesidad de oueracio
R,mR.R 'aHIfslma así como sn S ílo ñ a
SOB&ANAVpicTaA T„£f-^“ *RHTOS CURATIVOS DE
eOMP^RÍIéR^R"¿f " Z I !
R cnmple los obietiTOs de alivio, retención ? curación raTcfl 
Producir doloaes ni moiestiá alguna. 
Madríd%^F Hispano Amerirano de
rer^irá á los enfermos que deseen hacî r uso de dp nir Ho 
PROCEDIMIENTO CURATIVO to E T o fd íí  ^
H o i* a s  d e  l ú  á  B d e  3  á  4
Una consulta: B pesetas 
taeap °eIla lT o?ot™ ™ S ^ „f," lX d e™ rai!''’' ‘̂ ^̂
«3 Noventa
F. 20.417.558 650
S E G U R O S  C O N T R A  I N C E N D I O S
F U N D A D A  E N  1 8 1 9
^  c .íi" .? H ^ ' exÍ8tencia.-La más anligaa de las Compaftías francesas 
í  R*rvasefeSiv1s °  ; I ; I ! ! 2% Í7eZ 't,
® 2  Capitales asegura'Jos ínrante 1909. . . . . .
1  u S K t e g t ' X S Z S
Primas netas á cobrar en aSos sucesivos . . . .  h on
2  El capital social de francos 2.0CO.OCO y las reserva* de 25  ̂ x
g garantías efectivas y realizables de momento dê  frsnrna 57Í ts rfpreserhn un total de
P dal Estado fraicés, de fa r r tS r ik s fr a S L  invertidos en’ valoresW Dessria te<o i« *-'u«rrnes iranceses, aei Karado e8',>8na! y va ios otros Fistedno
propTetsrlos_;i„le,,rafo“f? flm p o H a ™ S ^ ^  ““Sado, á 51¿.36S







otros, lo que para nos-j Promóviendo á capitán de navio de primera 
■ . R U  don Alfonso Morgado. ’
ñoles que deseaban la guerra, han quedado 
chasqueados. I
mos querer para los 
otros no queramos.
También considerad umo .cBrrum,., «srpnm,>r,n,A c, 1.̂ » en,pjgog p ĵ.
A l. t A f  , - • -  Jos tenientes
de navio don José Carlos Roca y don Luís Pas­
quín, y alférez don Antonio Guítian.
_ I ^  Ascendiendo á capitán de fragata, á don
O po sito res j Federico Ibáñez; á teniente de navio de prime-
Anoche se reuniéronlos opositores del cuer-'*^,’ Moníojo; á teniente de ña­
po de Correos, sin plaza, acordando tomar no- • 1*^’ „ d ” x y á alférez de navio,
ta de los diputados de la mayoría que votaron i “ Ramón Fontela.
contra el aumento de la consignación de C o-. Patronato
rreos, celebrar un mitin de protesta, felicitar á En palacio se reunió hoy balo la or<»<5fdPn
,Y'“*9Harel K n a r d ? l „ " ¡
W e y l e r
ciento veinte y cuatro.
Dice que la opinión desea la desaparición de 
los empleos por méritos de campaña, y que se 
aumenten los sueldos, desde teniente hasta ge 
neral de brigada.
Cree que se debe reducir la oficialidad.
 ̂Y termina elogiando á les oficiales que hi 
cieron la campaña de Melilla.
Canalejas estima que el proyecto necesita 
mucha meditación. Si no obramos prudentemen 
te —dice—corremos muy grave riesgo.
El cuartel debe ser un centro de instrucción 
y recreo que proporcione á la juventud ciertas 
expansiones.
No digo que-esta ley se perpetúe, porque 
el ejército se halla tart disciplinado que acepta 
rá la disminución de la plantilla, pero paulati 
namente. -
Propone que celebren una reunión los sena 
d()res que han presentado enmiendas y deter­
minen si las aceptan ó retiran.
Y se levanta la sesión.
Congreso
cía de la reina Victoria, .
I dispensarios antituberculosos.
I O e  h is e B g a s
Da principie la sesión á las tres y diez minu­
tos, presidiendo Romanones,
Toma asiento en el bando del Gobierno el 
señor Merino.
Sánchez Mario pide que se cuente él número 
de diputados, y la presidencia procura ganar 
tiempo.
Salaberry solicita que se cierren las puertas, 
á lo que no accede Romanones, fundándose en 
el reglamento.
Los carlistas protestan y se retiran desor­
denadamente, volviendo á poco.
Salaberry censura á Romanones, quien le 
llama al orden.
Vótase nominalmente el acta, siendo apro 
bada entre las imprecaciones de los caríistgs 
Lerroux felicita al Gobierno por la termina 
ción de las negociaciones, y ruega con tal mo­
tivo una amnistía general que comprenda todos 
los delitos, incluso loá dé la semátiá trágica dé 
Barcelona.
Merino excusa úna respüesb Concrétá. 
Redonet anuncia una interpelapídn sobré la 
real orden de Sampedro relativa á la enseñan­
za, y Bure,11 la acepta.
Sáñtacr^ se interésa por la ccjlópacíón de 
los ápirantes á Correos, y Merino elude toda 
responsabilidad réspécto á lás .drcúnsí'ánGiás 
actuales, por qué cuando vino aí pódér sé éri- 
contró las cosas hécHás.
Lacier va protesta deque se sigan diciehilo 
cosas contra el Gobierno conservador sobre íós 
asuntos de Correos,
Recuerda que trájefpn un proyecta de repr- 
ganizaPión que se iba á impíántar cuándo sur­
gió la crisis.
Tamnién protesta de que el Gobierno rehu­
ya la responsabilidad de los actos que le com­
peten exclusivamente.
Merino. Los conservadores, antes de im­
plantar las reformas, convocaron oposiciones, 
lo que equivale á jugar con la piel del oso, an-
el descuento en sus haberes y (Jue se rtiodífique 
el impuesto á las cédulas que les correspondan. 
Sotsz d« Mlafli*ifl
Perpétuo 4 por 100 Interior........ 84,00
5 por 100 a m o r t i z a b l e . . . . 100,65
Amortlzáble al 4 por 100..,......,,. 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100., 101,45
Acciones Banco de España.......... 440,00 459¿00
» » Hipotecario........000,00
» »Hlspano-Americano ÓOO,^
» » Español de Crédito 132,OQ
» de la C.* A. Tabacos...... 352,00
Azucarera acciones prefei^ntiés. 54;S0 
Azucarera » .ordinarias... 15,00 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . . , . , . 81,00 
CAMBIOS
París á la .vlsta.................... 7,15} 7,20
Londres á la vista......................... 27,091 27,12












N I  a  W IN  i n
En el rápido marchó á Barcelona el general | Un despacho oficial'de Ferrol comunica due 
Weyler, á quien despidieron el nuevo gober- j la huelga sigue en el mismo estado. (cios, pero no se ocuparon de consignar cantida-
El®cisr>so í des para atender i  ellos.
Por consecuenria Hp I o,... • « Laclerva enumera los servicíós (jüe se con-
p1 í-íia l̂ r» 5'̂ ®̂ i sigoaban en los presupuestos conservadores.
nador de aquella provincia y bastantes amigos. 
F i r m a  deB c o n v e n i o
García Prieto y el Mokri firmaron ayer el 
hispano-marroquí
tes de matarlo. , - ,  . . .  ,
Los oooservadores crearon muchos
El camino de MelUla á Alhucemas es muy pe
Del Extranjero
l3  Ñpvleinbre 1910,
Da Nueva York
A pesar de los esfuerzos realizados por las 
autoridades para conjurarla huelga de conduc­
tores de automóviles, los huelguistas han de­
cidido luchar, hallándose dispuestos á recurrir 
á la violencia.
De Londres ' ^
Eh el país de Gales Sé háh reprbdúcido Iós 
disturbios. .
Los huelguistas atacaron á UU tiren de ^yiálé- 
ros, resultando müchos contusos y dós heridós 
igrayes.
Lá policía es insuficiénté pára mantétifef el 
orden, hábiéhdo sido llátnádáS cón Urgencia 
bastantes fuerzas.
Los obreros hatí eélebfado uña reunión 
ver ia forma de declarar la huelga géñeráL 
.  ̂ DeNri^ilÉó.
Él Gobiecnp ha adqt^irido, Ja¿ propíed^^^ j êl 
patio dél pabellón español'qdeyréprod^ 
tio de la .^Ihambra, con objeíd He reconstruirlo 
en el museo dé Bruselas.,.
DjüPerSe
EÍ pei-iódicó ¿ ‘f<?^o inuncía un#’ cris^;íní 
nistérial en España para cuando se aprueben 
los presttiJúéstoS;; ' % '  ;, ; k
Dice que Rodrigáñez ocupará lá cartera dé 
Hacienda; Luque la de Guerra; Gasset la de 
Gracia y Justicia; Fernandez Latorre ocupará 
el ministerip de Fomento; y  Góbiam'paaal^á él 
do Estado, con objeto de ultimar las megociáf 
cidnes entabladas con el Vaticano. : ■ *' • *
De Provincias -
„ 18 Noviembre 1910.
De malilla
La tribu de Benisaid ha pedido que se le en* 
víén destacamentos españoles para garantizar
regimiento Nohthfolk, porcomer salmón en con­
serva.
El cónsul de España'se cayó del caballo .frac­
turándose una clavícula.
D0 San Patepsbupgo
Parece que el conde de Tolstoy no ha muer­
to,
La falsa nóticla la telegrafió el príncipe Abo- 
lenski,
Tolstoy durmió bien la noche última, descen­
diendo la fiebre que sufría.
Da Lisboa
qqédadp. spjUcionada la de em-
pleadós dé tráiivíás.’
Daiielilla
La noticia del convenio hispano-marroquí 
despierta mucha expectación.
Ha producido gran disgusto el acuerdo de 
celebrar en Madrid el Congreso africanista 
que debía verificarse en Melilla. . .
A l e g r í a
Rao^Uiupaiit y Tienda de Vinas
— de —
M ARTINEZ
Sérvieio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de tos Moríles 
I9 | Mapfn Gárcfai 18
Lfnaas de vapores correos
Salida tija del puerto de Málaga
A O ' ---------- ■' .-r- V "r Í ®0"venio m con, una pluma de
de don Alfonso á Sevilla, cuya guarnición pré-̂  ' ' ■
para al rey'un banquete. oro que remataba en una perla, pluma que des pués fué regalada al ministro de Estado, 
Acabóse de firmar el documento á las nueve 
dé lá noche.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Gne-
Don Alfonso expresó el deseo de que su ex­
cursión no ocasione graqdes gastos.
La muerte de Tolatoy
Se conoren detalla  de la muerte de Tolstoy. ... uu v.,i
el día 11 llegó á Optino con su hija Alejan-! r r a  inserta fas disposiciones que se detallan: 
n í i í f  LA -L A Toda la firma del ramo telegrafiada ayer.
bfisque, y los religiosos que lo ocupan se dedi- 
cin á trabajos manuales.
Al llegar, preguntó Tolstoy al portero si se
recibiría á un excomulgado; contestándosele 
que allí eran todos bien recibidos.
El conde firmó el iibro registro.
Regalo
La pluma con que se firmó el convenio his- 
pano-marroquí fué regalada por Canalejas á la 
señora dé García Prieto. '
Canalejas
Hoy visitamos á Canalejas, como de cos­
tumbre, informándonos de los siguientes asun­
tos.
Esta tarde irá al Senado para contestar las 
preguntas que se le dirijan acerca de la nego­
ciación ultimada.
Declara que éstá dispuesto á llegar á la se­
sión doble, si 'sé reálizá la obstrucción anuncia- 
ót por carlistas é integrisl-as en el debate de 
w Ley candado.
No cree que el presupuesto de gastos tar- 
k oe mucho en aprobarse. 
j  Anuncia que acompañará al rey en su viaje á 
Sevilla, y que permanecerá dos días en la 
nombrada capital andaluza^
Visita
Mientras se celebraba el Consejo, llegó á 
palacio el señor Moret, que no había visto al 
rey desde la última crisis, 
pon Segis .se luarchó, volviendo cuando ter­
minaba lá reunión ministerial.
 ̂ En la entrevista estuvo el rey muy afec­
tuoso.
Moret le dió gracias por el interés que se 
tomara con motivé deí fallecimiento de su hijo 
político.
La cGaceta*
El diario oficia! dé hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Aceptando la dimisión que presenta don Bar­
tolomé Muñoz, del gobierno civil de Barce­
lona.
Nombrando para sustituirle al señor Pórtela. 
l^»n.vocal de la Caja de huérfanos, al gene- 
. ral Orozco.
»  Firmas (lé’Gracia y Justicia y Guerra tele- 
"*■11.14488 ayer.
La MaAana
Relata Za Mañana el incidente; surgido ayer 
«n la alta cámara entre Linares y Aznar, y ex- 
triña que el primero se dispusiera á combatir 
m ministro, cesando en su; actitud resuelta é 
invocando la disciplina al intervenir en el deba­
te el "señor Primo dé Rivera.
Dice, enn síntesis, que fué una mala tarde 
P»ra Linares,
ElLibei-al
Titula £ / ¿ /¿era / su fondo Un buen arre- 
SjO) y elogia el término de las negociaciones, 
uiciendo que llegada' la hora de las alabanzas,
•*0 interpone distingos ni regateos.
Celebra'(jué, ante todo, se aleje la perspec- 
* Va de otras campañas, y hace notar que las 
l̂ausnlas son, además, suficientemente deco- 
fWas.
Al final def trabajó periodístico, recoge las 
•Pfeciacíones áe. Le T^/nfs,,sobre el asunto. 
La blasfemia
.El periódico neo censura él aumento "de la 
kPiasfemia entre la infancia, y dice que en sü 
^opagación fjota la frase «si no:hubiera Dios, 
“mbría qiie ínvehfarlo».
ElPafs
.Aboga El País por la implantación del ser- 
S h *"‘Etar obligatorio, y recuerda qué Crls- 
«dqo: «Todos somos hermanos, y no debe-
Concesión de diversas cruces.
Autorización de matrimonios.
Destinos de varios coroneles de caballería. 
Declarando aptos para el ascenso, cuando 
les corresponda por antigüedad, á cuatro vete­
rinarios terceros.
E8 Im p a rc ia !
Dedica hoy El Impareial su artículo de fon­
do á una interview celebrada con Garda Prie­
to sobre las negociaciones hispano-marroquíes.
Luego de.reía jar la marcha de las mismas, 
dice que para los, primeros gastos de organiza­
ción, el Estado español anticipará al Maghcen 
lo necesario, hasta un miilóu de pesetas, cuya 
suma nos devolverá el Gobierno marroquí en 
trece anualidades.
Respecto á la aduana de Melilla, dice que el 
cobro de los impuestos se hallarán interveni­
dos por empleados españoles.
Y confirma, por último, que en brevísimo 
plazo ocuparemos Santa Cruz de Mar Pequeña. 
Obsequios
Prepáranse banquetes en honor de Pórtela, 
Zamora y Belaunde, por sus respectivos nom­
bramientos,
Reliitlón
En él Senado se reuni(5 hoy la comisión que 
entiende en el servicio militar obligatorio, con 
el obispo de Madrid, en representación de los 
prelados.
No se concretó la fórmula, pero hubo cambio 




Veyier ha desmentido que tenga el propósi­
to de dimitir eí cargo.
ra el rector de loí? IpcuiíHa • 7 ^i o   i  r t  r r .
e f á o ^ f i ^ a r i J L l i f  V l S r e l ^ í u T c l o í S ” “  '*
de la calle de Caspe, ordenado por el alcalde.  ̂̂  Burell. Cuando el ministro de la Guerra ter- 
A S e v i l l a  i mine en el Senado, vendrá á la cámara.
Brevemente marcharánM Sevilla desde Bar-  ̂u f  Ea terrible conspiración ha sido una
celona, representa'ciones de todos los regimien-■ o  ̂ . . .tos de caballería. “ f Se adhiere á lo solicitado por Azzati y dice:
Para el transporte se emplearán dos trenes • Aznar para discutir el caso, 
militares. ? . muestra conforme con la prórroga del
^  \  í arriendo de consumos., y pide á Maura que de-
O  i jando á un lado los apasionamientos intervenga
I  en este asunto de interés nacional.
. f Martin Sánchez dice que al sobreserse la su-
Comienza la sesión á la hora de costumbre maria instruida por los sucesos de Barcelona 
bajo la presidencia de Montero Ríos. ’ j enaltece á la justicia militar.
En el banco azul toma asiento Canalejas. Esta prueba de independencia habla muyen 
Olmedilla pide que se concedan plazas á los ^^vor de las autoridades militares, 
aprobados para Gobernación en el año último.'.  Varios diputados republicanos piden la pala- 
Luque solicita que sé expliqúen lás negocia- - 
clones con Marruecos. | Rumores.
Le contesta Canalejas. í Los republicanos: Si no dijimos nada contra
Con gran lujo de detalles señala el alcance' militares,
y límite de las negociaciones, y al felicitarse. 1 Campanlllazos.
felicita al país por el éxito logrado. ¡ Burell. El debate está anucciado para maña-
Relata las vicisitudes que se atravesaran ^ **ada debe decir en defensa de esos
por consecuencia de la campaña, y dedica elo- “*S**o®
gios al ejército/como también á García Prieto) y nosotros no lo hubiéramos
por su serenidad de juicio. i consentido.
Contestando á Luque dice que por razones i . forano* Ese diputado quiere ejercer de mi­




Las cabilas dé Benibuyaque y Metabre acor­
daron mantener relaciones cordiales con Es­
paña. .. - - s ' ------
Da Sevilla
Se tiene noticia i[e qué la réal familia ade­
lanta la temporada q«e acostumbra á pasar en 
está capital, proponiéndose acompañar al rey 
cuando venga á impohér lá cebar ta al regi­
miento de Alfonso XIL
Canalejas llegará tm día antés.
De Sqtitiago
Los estudíaílteil «útrafón hoyéiilás ¿lases.
D e  M a á í i á
ISNoviemSlrfe
Realea despachoa
Canalejas hizo hoy entréga dé los reales 
despachos concediendo al alcalde, presidente 
de la Diputación y gobernador dé Valencia la 
gran cruz de Isabel ia Católica^ libre de gas­
tes.
Éí vápbf ¿óiteb francés
; . _ .EW ^
saldrá dé.este puerto el 2 t Noviembre, adtnl« 
liehdp pasai^resx carga para Tánger, Melilla, 
y.carga con trasbordo 
MediierráneOf Indo-China, 
Japón, Au-trálíá y.Núéyá ̂ elándia.
7 ÍÉ Vapo^ffesátlá^^ francés
I V o v e ^
saldrá’de esté puérto él 25 de Noviembre admitien­
do carga paCamtÉtfe^'Ríode Janeiro,Sanios,Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Siilj Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en f?ío 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, ypara Rosario, los 
^éftos dé iá fíhérá’y lóá de lá Costa Argent ina
Sur y Punta Arenás 
Buenos Aires.
(Chile) con trasbordo sa
El vapor trasatlántico francés
Algépie
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre, admitien­
do pasageros y carga para Santos,. Montevideo y 
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugaríe Ba- 
rríentos, 26, Málaga.
en
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DeMahón
Por efécto del temporal se han suspendido 
los ejercios de tiro.
De.B«i*Qalona
Hoy entraron á trabajar los metalúrgicós. 
Varios huelguistas arrojaron un, puñado de 
sal á la cara, á dos obreros.
Uno de los agresor,e§ quedó,detenido.
Da M a d rid
, 17 Noviembre 1910.
Reeepción
El sábado se verificará la recepción del nue­
vo embajador de Francia.
Visita
Una comisión del Ayuntamiento de Ferrol 
conferenció con Canalejas acerca de la huelga.
Bairaquete
En el ministerio de Estado se verificó un ban­
quete en honor del Mokri, amenizando el acto 
la banda de ingenieros.
Canalejas pronunció un discurso congratu­
lándose del éxito de las negociación y del afian­
zamiento de las relaciones con Marruecos.
Interés
Búrell interésase con verdadero empeño por­
que sé aumente la consignación á los maestros 
de escuela.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Marina:
maras el tratado.
y Francia trataran de 
evitar el éxito de las negociaciones,, y proclá 
Francia ni España pusieron su plan 
ta et| Mafruecós en áon de conquista, ni pensa 
fon jamás erv el-^parto del imperio, sino que 
fu^ón á llevar allí la civilización y la cultura 
Surgió la contienda, y nos vimos obligados 
no á emprender una guerra de conquista, co 
mo ya dijera, sino á defender nuestros dere­
chos é intereses, manteniendo el honor de la 
patria.
Terminadas las negociaciones, quédanos por 
realizar una obra de penetración, demostrativa 
de que no somos una nación muerta, sino rena 
cíente, que quiere ocupar, el lugar que la co 
rresponde en el concierto europeo, y sobre to­
do en los intereses de Marruecos.
RenacemosMe tal modo, que muchas perso­
nas manifestáronme que están dispuestas des­
interesadamente á llevar sus capitales á Ma­
rruecos, para que en el aspecto económico es­
tuviéramos allí á ia altura de las demás nacio­
nes.
En nombre del país prefiero la paz honrada 
en Marruecos.
España no es tan débil que le sea difícil liti 
gar,ni tan soberbia que vaya á ciegas á ignora­
das pendencias, aun contando por adelantado 
con la victoria.
El marqués de Santamaría, Sampedro, Groi- 
zard, el obispo de Madrid, Junoy y Rahola, en 
nombre de las respectivas minorías, dirigen fra- 
ses de felicitación al Gobierno por el buen re 
sultado de las negociaciones;
Canalejas se muestra agradecido, y dedica 
párrafos elocuentes á los muertos en campaña.
Montero propone, acordándose por unanimi­
dad, que conste en acta él agradó de la cámara 
y que se felicite al Gobierno.
Se entra en la orden del día.
Sánchez Losa defiende una enmienda á la 
ley de reclutamiento. Dice que todas las refor­
mas deben ser atinadas, por qué cualquier de- 
fi<:éncia-originaria grandes perjuicios á la pa­
tria.
Recuerda que iodos los proyectos de servi­
cio militar obügatorio, presentados, sentaron 
las mismas premisas que el proyecto de Azcá- 
rraga.
Opina que los cuadros militares actuales só­
lo pueden instruir un número limitado ó sea la 
tercera parte del coníi.ngeníe anual.
Dice que si cada familia tuviera un individuo 
sirviendo en efejército, eximiéndose los demás 
se podrían supÑriiir los sorteos.
J u z p  que uná nación armada significa un 




r A y *3 última guerracarlista duró cuatro anos por no tener disoues- 
tos cuatro batallones, y después se necesitaron
Creo qne han quedado sin 
contestar algunos conceptos.
Burell protesta.
Maura dice á Martín Sánchez que no insista. 
Los republicanos y la mayoría protestan con­
tra Martín Sánchez.
Pablo Iglesias pregunta por qué motivo se 
ha prohibido la elección de concejales en un 
pueblo de Badajoz.
Merino le contesta.
Se entra en la or(len del día.
Discútese la ley Candado.
Burgos consume el primer turno en contra, y 
di(^ que la ley vulnera el régimen jurídico.
Se lamenta de que no se respete el derecho 
de asociación.
Advierte que combate el proyecto, no por 
sus tendencias, sino por la forma en que lo ha 
presentado el Gobierno.
Este - dice-parece revolucionario 
de liberal.
_ Con la ley se vulnera el artículo 13 de la 
Constitución, pues las órdenes religiosas,según 
el (ierecho de asociación, tienen iguales prerro­
gativas que las demás.
Aboga por la verdadera libertad de todos 
los ciudadanos y afirma que las doctrinas del 
partido liberal pugnan con ese proyecto.
No se cree en el poder moderador de las 
ideas que contiene el proyecto. La persecución 
de las órdenes religiosas daña gravemente el 
problema social, perturbándolo, sin más fina 
lidad que excitar las pasiones.
Estimula á Canalejas para que corrija el 
error, lo mismo que lo hizo Bismark.
En nombre de la comisión le contesta Prieto 
Mera, defendiendo la esencia del proyecto cu­
ya orientación es robustecer la potestad civil 
Burgos protesta de la brevedad de la con­
testación.
Llosas habla para alusiones y pone de relie­
ve la importancia de las órdenes religiosas, 
desde tiempos remotos.
Lee estadísticas de las congregaciones que 
existen en diversos estados europeos, para de- 
ducír (JU6 én Espsña hay menos que en ninsfu* 
na parte.
Los gobiernos las ayudan y Ies dan tierras 
para establecerse.
El espírku reljgioso domina en todos los paí­
ses, extrañándole que el Gobierno de España 
las combata.
Morote le contesta, declarándose profunda­
mente anticlerical.
Rebate los datos estadísticos leídos por el 
orador.
Ambos rectifican.
Y se levanta la sesión.
Visita
Una tomisión de pasivos visitó esta tarde 
en el Congreso al presidente de la comisión 
de presupuestes, solicitando que se les rebaje
Despedida
Don Alfonso recibirá mañana al Mokri 
audiencia de despedida.
E-xaman -
La comisión del Congreso que entiende en el 
proyecto de ley relativo al trabajo én las mi­
nas, comenzó hoy el examen de las informacio­
nes. - " . ■■ 7 • ■
De hiíelga
El gobernador comunica que la huelga de los 
obreros del arsenal de Ferrol, tiende á mejorar 
confiándose en‘su pronto término-- ’
Falleoimieato
La señorita Guillermina'Pintos, hija del ge- 
ral que murió heróicamente en Melilla, ha fa­
llecido hcy por consecuencia de la afección mo- 
ráí qúo gontrajeríi á raíz de aquella desgracia.
R 6 ü 7 :« é n
Esta tarde se rísiinló ert‘ el C(SngT*íO la co­
misión de senadores y diputados encargada 
organizar el homenaje de la mayoría á Cana­
lejas y García Prieto, por el término de las nc-1 
godaclones hispano-marroquíes.
Se ha desistido del banquete, pensándose en 
sustituirlo con algo que perdure y  sea testimo­
nio de la admiración de dichas mayorías- 
Inoendio
Esta tarde se declaró un incendio en el eiti-! 
fieio don(Íe están instalados los talleres de 
«A. B. C.», iniciándose én él áímácén dé ^¿re­
ductos químicos partios fotograbados,, desde 
cuyo local se propagó á los depósitos de pa­
pel*
Calcúlanse íás pérdidas en 10.000 pesetas,:
Intareaae aatalanas
El senador señor Maluquer ha reunido á sus 
compañero.sde representación por Cataluña al 
objeto de constituir la senaduría catalana, en­
cargada de defender los intereses de dicha re­
gión, con exclusión de toda idea política.
Acordóse consultar á los,senadores ausen-tes, , ,
Accidenta
Cuando colgaba ropa en una ventana, la 
criada de la casa de calle del Carmen número 
4, perdió el equilibrio y cayó al patio, falle­
ciendo en el acto.
Mejopfa
Dentre de la gravedad, ha mejorado algo el 
doctor Ezquerdo.
Banqueta ^
Elbanqiuete ar Mokri resultó mu> brillante 
Lucían la condecoración de la ordérl tíaffi- 
diana, Cauaiejas, García Prieto, el subsecrefa- 
no de Estado, el ministro de España-en Tán- 
ger, el pnmer introductor de émbajadoresí- «1 
jefe del Gabinete diplomático, el agregado á 
doRufz”*  ̂ MokH y él intérprete Reynal-
Tambií^ ha concedido él suítaif dlsfiñcfó  ̂
nes de esta misma orden, conforme á éiís cá-’
^ de palacio, ayudantes del
rey y alta servidumbre.
C a j i ía s  d e  á  ^  p e r la s  
4©v en íav D  la s  f a r m a c ia s
U nico i.T iporfaci o r ;
ENRIQUE FRIKmuN, MALAGA
)Ío tid a $  d ( Is  s t á f
K lálaga
DTA 10 De  NOVIEMBRE 
Paiís á la vista, , . i , de 6,95 á 7‘15
Londrés á IjB yísti. . . . de 27,06 á 27,13
riamburgo á la vista. • . de 1.318 á 1.319 
DIA 17 DE NOVIEMBRE 
París á ia vista. ) » . . de 6,95 á 7,15
Londres áda vista, . > . de 27,04 á S7,09
Hamburgo á la vista, , ? de 1.318 á í .o l9
© R O
Precio de hoy qii Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
XJltímqs. depsáchqB
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Ceri-iente . . • . v * * '* ' -
Escombro 16 reales los once' y ttie(tíe -hWos; 
Padrón.~E l álcáídé^de^ániteílSrticlpa á 
este Gobierno Givjlixjae .fea quj^.gdp<gí)íj,c?to 
alpübllco en ia secretaría de aquél Ayunjjf- 
miento, para idmitir,|as oi^rtegjiS{r$áa^ 
nes, el padrón de cédulas personales pgr^ j l  
próximo año de 19 11. , ' '  - ’ ^ : ’
Asociación regional de clases pasivas.—̂ 
A las dos de la tarde.'déJ,#ia>16 del actual cele­
brará Junta general qrdin,^ria‘esta Aspeiapión 
en su domicilió sociál, Caldereris 7» d jm de 
tratar asuntos de iqterés oarp lá corecfívidadí 
El señor presidéiité recomienda la asistencia 
al acto.
Málaga 18 de Noviembre de J9 Í9, -r,El pr|í-
tíidente,/ .  \ . r
“Sol y Sombra»—.Gon el notable trabado 
«Luis RecaterO) él
y Sombra en su último número los ■brillantes y 
cruditos artieulos que. con eí ep^ígrafe Recuer- 
dos d t  nyé/’, 'viene publicando con .tanta acep­
tación El Baphlller
Ademas irS3rtá el áfórttíhadb sebianário lá 
reseña de la ultima nóvilláda de Madrid y de 
las corridas dg.Méjico y L^bqe.5 dj^falTes^e la 
tienta y herrado en la gan^d^rja de qon. Dioni­
sio Pelaez; una’niaghiffcá fotográfíá en pí.g^  ̂
doble de Vicente Segura; úba portiiíaá ’febn el 
retrato del diestro mejicano’Luis'.Frej^, que to­
mó la alternativa el 23 del pasado Octubre; la 
muerte dé Negrété, étcétel¥, ’bté.í"' ''-s- 
Relaciónde falles.—El juez municipal de 
Ronda ha remitido á este Gobierno civil, una 
relación de los fallos dictados por dicho tribu­
nal, por incumplimiento del Reglamentó para la 
ejecución de la ley sobre pesas y medidas.
Renuncia.—Don Francisco Calveche Yañez 
ha presentado en este Gobierno civil un escri­
to renunciando á la propiedad de la mina Fer~ 
nando, del término m^icipal dé Ojén- 
Cámara Oficial deCómercio.—^ m o .—En 
virtud dé lo dispuesto por señor Ministro de 
Fomento en las reales ordenes jechi detl4  del 
actual publicadas en la «Gácéta» dfel 15, y por 
orden del señor Vicé-presidénté en füncip|es 
de Presidente, se conyOc â á Una Asanibleáige- 
general extraordinaná. qué tendrá jugar el día 
1,0 de Diciembre á lás dos dé la’ tásdé,;en los 
salones de de esta' Gám ara;^ii« proceder ó la 
designación de cuatro Candidatos que en re^ 
presentación de todas las Cátñiras^de Gonrnr-̂  ̂
ció han de formar parte del Gon8e)d aupeijor 
de Fomento; y de dos candidatos’qüe náft ^de; 
ser vocales del consejó supefiór próyiUqiaj dp 
Fomento. ' ' l
Lo que se hace público para cpnpcimi^uto qe 
los señores socios de laGámara oficiáI'4e Go-
mercio, Industria y Navegación, advirtiéndoles. 
qi»s ' Síeírdô diĉ ^̂  de carácter ex­
traordinario, y iBífecha de su celebración fija- 
da«por eLExpmo. iéfiormÍaistrb de Eomento, 
éúM^isiñk'^e tomarán acuerdos difinitivos, 
ísüaiquíéfilque aepfil número de señores 
düeláéiitáfta le .expr.esída reunión.
-oMálégíi 17 deNoyiembre.de 1910.—P. A. El 
jefd dé-secretaria -Jerónimo M.z Betegón.
Monedas robadas.—El ministerio de ins-, 
trúcCíÓri'pÜbíiCa ha remitido ha este Gobierno 
civii tfha nota explicativa y lista de las mone­
á is  fobadas de las colecciones numismáticas 
dél CáStelló Sforzesco de Miiárí.eti lá noche del 
ócho-al huevé de Septiembre, recomendando 
ármfsmó’tíémpo el celo y actividad de las auto- 
Vldadeá para la recuperación de dichas mone-
daSĵ  \
"^lngrc»,o^Se ha ordenado ingresen én la ca- 
ĵ, efe Misericordia, los andaiíós ’ Juán Gutié­
rrez ,G,rtjz y Aj|topip Cajmacho Ruiz.
Congreso a frk  que por ra­
zones teipecialés sé-ha acor dadó que el próxi­
mo Gongreso africanista, que se proyectaba 
celebrar eU Mélillá^^é réuná en* Madrid duran­
te el pies de DJcleml^e.
Ya que tió:Áe vetóbque enMehlja, la capital 
¡indicada hubiéfá débidó dé ser Málaga.
¿Por qué no inicianlas corporaciones locales 
la. idea, dirigiéndose á los Gentros Hispano- 
'Márroqúies dé Madrid y Barcelona^ organiza­
dores delGongreso? - 
La Urbana.—Nuestro apreciable amigo don 
Juan Loubére nos participa qué babiendp falle­
cido su padre, dop Saturnino Loubére que 
cómpártíá bóh él‘ lá dirección de la cómpáñia 
de isegurqs.c,Optra ipeendios La con-
ítinUá dé esta Ágehcia, cpipo director
rparticuíar en esta provincia.
' '  Curado.—B1 muchacho de 16 pños Francis­
co Rubio Camas, fué cubado ayer en la casa de 
socorro del Hospital Noble de un?, herida inci- 
sp:de cjpco centlme3tr.o?: .ep la opra palmar d® 
Ja mRUoÁere^a, que, según.dec1uró, 8p produ­
jo en ia pía'ya,% un,8
r  ÉstálesTón fléM ifídádá dé pronó.stlcp re 
serváddi ^Pásó á-su dbmtcbfo,' S’atlta Apá 20.
GdihO la’héh‘aa‘brfe?óhtába pof su’ pituáqión 
y dltóócióú.'áspéctb Sóspécbosói' sépásó'pferte 
pl juzgado de instrucción'ébrtesfióPdíénté;
' Trabajando.-Tfábájáhdó én un carro pro­
piedad don Luis Barceló, i é  pródujó fiyer, Jo- 
béBermúdez Rubio, una.herida contusa, leve,
nes, para embargar la fianza que tetíga consti- 
tuida el contratista del Boletín q^í?/a/,por ,des- 
’cubiertos .ert el pago de la contribución indus- 
tcial. . ..
Las personas que había en la Diputación co­
mentaron él.hecho, tanto por qüe dicho contra­
tista tuviera ésos descubiertos, cuanto por las 
precauciones de la . Agencia, ehviándo_ para 
practicar tal diligencia nada menos que cinco ó 
seis comisionados.
I El general García Aldave.—En el tren co­
rreo de laS cinco y media regresó' ayer de Ma­
drid el cápítán general de Melilla señor García 
Aldave.
Luego salió para dicha plaza en el vapor 
Vicénte Ptíchol,
Defunción.—Ha fallecido en Olvera (Cádiz) 
iei respetable señor don Antonio Carazony Sa- 
Jás3 ®rmáhb del pi'ésid'enté de la sección se- 
gúndá dé ésta Audiencia, don Juan. ^
! Reciban éste y demás familia la expresión de 
muestro pésame.
• Entre pequeños.—El niño de 12 años Juan 
ÍBerenguer Vogó, cuestionmlo ayércon otro 
qe su edad en la callé' de Compañía, resulto 
CQn rasguños de poca importoncia, en la <^ra.
Fué curado en la casa de socorro de Santo 
Domingo, pasando después con su madre á su 
domicilio Fajardo 1.
Del trabajo .-E l muchacho de 14 años An­
tonio Martín Romero, trabajando en la Cruz 
del Humilladero, resultó herido levemente eti 
el pie izquierdo.
Fué curado én la casa de sacorro del distri­
to de Santo Domingon, pasando después:á su 
donricilio. Jaboneros 12.
P edrada .-E n  la ca?a de socorro instalada 
erf el Hospital Noble, fué curada ayer la niña 
de dos años, Carmen Burgos González que 
presentaba en la región parietal una herida 
tóntusa de poca importancia causadla dé una 
pedrada. -
Casnál.—Bn el Paseo de Reding se produjo 
casúáiinánte el muchábho de cuatro áños Pedro 
dütíérféz Rojas, uná herida contusa .en la re­
gión frontal,dq carác.tqrjeye., .
f  Fué eferadó erf la casa de socorro del distrito 
dé ja'Alaihédal ' ‘ .o
’ Aiarfiiiá aprovechada.—La señorita Con­
cepción Delgado Morales hija del, conocido 
ptaciiéante don Sebáátiári, en recíente exámen 
éh Granada, ha logrado tras brillante oposición, 
él,núrfierp’:i,7, pái:a niaee.tra éie.niental, siendo
El debut de las .herraaqas Borrull fué unéxi
g S á i  ^ e c & V  «I’™ ™ "■
lón al distinguido propagandista don Euffetijo p p r w .
Calvo Blanco, para,que en él dé las lecciones
■ ...c j Vho* firínnflnO a-lOS •
-S e rá  efecto de la emoción; pero el cas jfii
que no^puedo Gilaf I®»
go todos en lá cabeza! •
. ........... ...mil III ................................ dT IIII•' — ' ■ ...... . ....... ..
. ......
qué tah desíntérésadariiente ha brindado á -los 
aficionados malagueños.
Estas lecciones gratuitas se darán 
tes, viernes y sábados (á partir del 18), a las 
8 de la noche.
El mitin del próximo domingo.-^Elaplaza-
Notas
Boletín Oficial
Real orden .sobre renovación
Del día 17.
de las Juntas lo-
do mitin del oasado més, que Organizaba la Jubícales de Reformas Sociales.  ̂ ^
ventud socialista se celebrará el próximo do' i —Lista de adjuntos que han de actuar durante 
á íe  s a 'e la ñ . deí911,etflqstnbnnales muraapates de
ten el pié izquierdo prestándole asistencia mé-¡|má5 dé séténta l'aí aprobadas 
^ c a  .enJa eaáa',de socorro de Santo Domingo. Ja nueva maestra deáeamQs machas PJPS* 
* f^asó ^  8U’ dpihtcilib. Calzada dé ía Trini-|peri4ádés'én* su tarea, que ejercerá ert Toja* 
dad.70. ’ • . " r  ■ íáhVAlTélicitarla, lo ha
•Sobre un embargo.—Ayer se presentó en lá . tirtguida profesora doña Júariá Nppomuceno 
./z. -íel lKí.rñr.7 ‘ mriliRtra dft fl éscue a Dublica, esta-Djímtacióh provhíclal uña’/rtf/h/rfa representa* |MúÚÓZ, aestra de la  ̂escuela 
fpión déla Agencia 'Ejecutiva de CóntribuGio-|bjéc!dá en él Postigo de San Agustín.
noche en su local social Cañuelo ban 
do número 18, . , „El objeto de dicha .reunión ,es protestar del 
exhorbitante cupo de los 75000 hombres y so­
bre propósitos bélicos que se atribuyen a* ñ'̂ * 
tual Gobierno.'
Lo de las láminas.—Convocada por el se- 
ifior Albert se celebró anoche en la atcaldfa una 
reunión de tenedores de láminas dél Parque 
y del empréstito de obras .pública?, asistiendo 
los señores don Laureano del Castillo, don Jo­
sé Estrada, don José Sánchez Huelin, dqo .SaL 
Vador Alvarez Net, don Guillermo Rein Arsu,
donJulioGoux,y don José Creixell.
El señor Estrada ostentaba la representa'
dión de don José'Gómez Mprcado. _' ^
El alcalde expuso dos fórmulas encaminadas, 
á lograrla conversión de los créditos, con se­
guras garantías. a- u  ̂tA^
í Detalló los medios, y parece que dichas fór­
mulas produjeron buen efecto, "ofreciendo los 
congregados estudiarlas, para contestar en 
muy breve plazo. . , '
En tanto quedan paralizadas las eiecuciones
contra el Ayuntamiento, y en el cabildo de 
hoy él alcalde recabará una autorización de la 
Corporación, para proseguir las gestiones,has­
ta objiéner un resultado satisfactorio.
Bódalr- En la parroquia del Sagrárió ee ve­
rificó anoche la boda de la bella señorita Re­
medios Mo rente Cortés con el señor don Ja­
cinto Toval García. j  « A
Apadrinaron la unión la señora doña Antonia 
Cortés López^ tia dé lá novia y su* hermano' 
don José María Moreute Palomino.
Deseamos rpuchas felicidades á los nueves 
esposo^.
Te@i8i*9
El célebre transformista Tpresky fué eno­
che miiy aplaudido éii lá preciosa obra  ̂ Lien 
francos, teniendo que repetir varios números 
que pór su gracia yeriginalidad hacen pasar un 
rato muy agradable á la distinguida concurren­
cia qué asiste á esté teatro.
Bernar-! esta provincia.Anuncio de subasta de arbitros municipales
de Coín. , . , . ,—Idem Ídem de mercancías abandonadas en la 
Aduana de Estepona.
jBstado 'deñiystratiyo de iáa réses sacrif icac|̂ .8 el 
día 14, érf c|inái y derechoqe^a.deudp p̂ i
*^29 vacuna^^4 terneras, peso 3i070,3?0 küógra
’̂ l S S ^ r c S o r p e s o  679,500 kilógramos; pe*
cerdos, peso 2 068-500 kilogramos 
2-C985.
’" '31 piales, 7.7S pesetas.
Gábráítza del Falo, ¡6,80 
Total peso: 5.848,250 kilógramos.
Toíál dé'adéudo: 556 60'pesetas.
Í5® SlfilOB
Recaudaciórfobtéhiha en él"dfiá dé la fecha .por
los conceptos siguientes:^






En un coche de segunda. _  .
Una señora le pregunta á un viajante de cqtner-
__¿Qué le molesta á usted más, los viajes en va
por ó los viajes en ferrocarril?
— Los viajes en balde, señora.
❖
Gedeón, en el departamento de no fumadores, 
á uno que ha encendido un puroí , . l '
— Cáballerói advierto á usted que si qmere-fu- 
mar eií este coche ha de salirse fuera.
Exámen de Medicina: . , j  ,
" ¿Dígame usted los nombres dé lús huesos del
cráneo: ' , . \El estudiante, después de un rato de silencio:
.DJSCOJffl.ARŜ  £5 V
DE I4STAL»mCAímQNES Jl^TAia&NES
.iBílMitf rííuí .Piwii aaiijií'’ 
C U R A C I 0 H  ^
y  R Á P I D A
I — ni .InjeedioíiaB)̂ **’̂JSI^Coyaiba - jeecl BaB) ^
A J n f i l lH l l lM l lU l l iR U É to
r I
@Caáat Ujtya ¡a
cái>suji& dfi9̂ ltfi Modelo nombf: IIBT
j^B t o ^  Jas y^igiaQiM.
' g s p , f q | ^ a y i | . 9 f
;SAI-Ó5N NOYEDAD SS .^Todas las noche» .se 
celebrarán tres seccionos á las ocho y ¡Bñarto, 
nueve y cyaijto y diez,y cqactp exhiblî rf̂ otte pó* 
nitas ptíiculas y Jfi á^auada aantqdbjc5 .de Lamen- 
LáÑifía áe|p8 Pelhés» -
Prec’os: Platea, 2.50 pasetas; Butaca, 0,5Ó; 
General, 0,90“ ‘ ' 7
CINE IDEADf?=I^unciéa Jfi.
cas y cuatro grandipaos értférfds " ,
con preóro808jygue(es paira nifií»’ 
Preferencia, 30 céntimó's: G'énétáíf40.
TIe. de EL POPULA»
|5jl(a*BBagaE3»KE!«Km«Bi!a¡SSaKiE}8KSW3íS3HliaSa?«Wí»íSífflifB®irt»«i®í*’MSE3»''í̂ 'r»i
t» li»
..sjrij'" "'ff; WM. tSK-a '-- 
'■ * 11
] á n  i p p i P A « L Í ,A N O  t e  l i H i i l l
fgtsV.ífiiff.'.
aieiitO'Si üu&Hoo. niuy ateiiío a las raiamcacioasír-»^^_________ráv-tós 30 íRtenV?. iiiiit-.' est^ soberaao ríímeuio es sá;’u¿ T slo mi nomb?e áí.gUanf>>» — Mi producto epfeá gapanuéo ¡m r
marca de imbrica bív rojotíia'tai-mares as- mcité.itiar t-eohaaa-’
i i M I s s  S e o r o  j
;SdU-
A r m o n i u m s ,
A plazos y alquileres.
^ a m s  d e s d e
r e p s  y J  ’
Li FMP Esnip OE pni pamlá 1 p n
Milán 1906, Grand Prix
I^A M A S  JU 7T A  ,
1  Parts, iá p o le i j  I d í é s i  .B r ip íta i M fija, p tá O j  j a i r i á  j
9 0 Ó p ^ s e i a s e n ( ! i d e k n t e , T q ^ ^
i o s  dirigirse directamente á la F. Olliz &
:s -‘-f''
P O R  Z O I L O  Z .  Z  A L A B  A B O #  ^
médica bor oposición derHospltal Civil, alumno dél Hospital Neker (París Dr. Aibarrán) y de^ñosíRal Ton* 
du (Burdeos Dr. Póúss6n).-HPf as de coiistíltaí de 1 á3. Gratis é los pobrefá las ̂  de la mañana.
o o sd iáÉ áó.ÍmTííClffii*o t ó p o - » ó d i c a á í  ^ n i
vilegio de que sus fórmulas fuefón tas primer
y en eí extranjero.
Acanthéa virilis
PoliglirerofoBfata BONALD. -7  Medica- 
ruento aníineurasténico y anfidiabetico. 
nífica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para
enriquecer .el glóbrtlqi -’i?’'íí5í3í’JS3S%Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthéa, 5
l a s ' fierten ei prí* 
gueíde cóhdciéroH dé- satela^e eh 'España
ántihaeHar Bonald
ITHOCOIi tgNAMQiVÁVADlCO!
riS i^ ,E O s jít® « !í» e ? iic o >  ’
Céraba1l#fetlMérfifedáM»*^de!pecfe 
Tftl^ealosís dncípíente catarros hronco- 
ñeumónicos, lariagénfasingeosi! infétíciones 
toalesbPálúdiQasí etepíqís. ; L
Kpeteiovdel'frásco, -5 pesetas
D . ve«t. e« todMlM t a r o w l l l í  «n lo det ootor. « « W o  «®>:*íreé (ínte*iQorge 




i  flete corrido y con conocimiento directo desde este 
osdeí u itinerario en el Mediterráneo, Mar Négro) 
daaas^ ari4nd0-Ghlna, JapóiA Australia y-Nueva-Zelanqa, en comoi- 
S ó  fon 1& de la CCSpA^ÍADE M ip A  qm
hacet BUS salidas reguíárés de Málaga cáaá 14 días 6 seahloé raier 
colé?, de cada das se^manas^. ^ , , ; ; ' . ; ^  7  _
~*a«áíBÍórtjie8_y más detalles pueden dirigirse á su representantí 
en*^Máíá¿ai dórfPecSib'Oófrteé: Chaix, Josefs ügarte Barrientos, nú­
mero 28
'.iá.ntónio‘'¥isedQ
E L E C T B ÍG ÍS T A  ' 
M O L I M 4  1
Está'átírédítada casa efeclrfá toda ciase de jnsíalaciones y repa 
recídnes delaz eléclarica, de timbre» y motores. , 7.
Cuenta además con un extenso y extradrdiñarlo surtido de apa 
ratos de alambrado y ícalefacción.eléctrica. 1
. 7Pasee,yeí/íaderás Qi4gipalidades y preciosidades en objetos de 
)cri8taléría da Bohemia, tales coma tulipas, pantallas, pifias, glo- 
ibos, flecos f  prismas y desnúrfartí‘'''d̂ ‘i®> fantasía en el ramo de 
:éi'éctricidadv “ ■ . ■ '
Procede á calocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
¡adelanté.' ■ ■ ' ' '
ó Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobregaliendo las 
0speciaJe» Wd/i/aA?> Fulgura, Osram Pkilips, cqn, las
qiíe se coneigúe un 70 per ÍOP de economía en el cdnsúmo. 
-Tamb|éi),¿y enrdeseo .̂de conceder toda clase de facilidades ai 
i Mió, vefiiica His^laciDne* de.timbres én alquiler m^sual. ‘
t i ,  M o lin a  Jj^nio, i
’ tóüy útil para personas, sanas ó enfermas, que necesii^ú 
tondar alimentos íácilmérfté digestibles y" nutritivos, con 
frecuencia ó á. deshora (excursiones, viajes, sports, etc.) *:;
Cada comprimido equivale i  diez gramos dé c ^ e  de yaca.
Balneario j^renéna
Reconocido sin competencia para las enfermadades artríti^s y reumárfeas, Stfllííisas, 
nerviosas y paralíticas, herpétícas y pqcrof olósas: sirven también «ítaménte para la elimi­
nación del 0f!ciá! de H* de Septieml>re al ^  de Noviembre
Fste balneario no deja ningún éervicio qué de»ear:Jn8talaci(Sft̂ hldí;etefápHa completa, 
Instituto de Mecanoterapia. Estufa de ;de8Ínfécpiónit]Tp^l?fe^n P̂ *’ídf?'«̂ ^̂ P|*̂ ?t»5̂ ^P 
PaSno ParaueyMesa deRégimep todo el afttí, ,puafrp 
n a í r í ^ f f i S t e t e f ó r t ^jjanHn hoHtflHón ileaavuii0.'^lmoerzo yc'omid® contodo el servicio.correspondiente)., 
prend TERMAS desde 12 á ao peset'ashór di»; Hotet LEVANTE, de8d¿^25
dóbfñlste hospedado en alguno de ert6sctíaítp.HQtelea¿4ifenecrferéchQ 
30 J o ? S t o  por ¿ono de 15 ó má» ballol, ̂ , Ig,pprfjMepío sobre* é l pr)é5Íovd.e,Ia Jiabirar
‘̂ ^^Euel Gran Casteó, ademáis de otras mnchas meiora» jf refíi’mas se ha instalado un mpg- 
AVISO MÜY ÍNTÉRESANTE:, Todo bañista, antes de ponetsp eñ caminó, debe s o f  
p  Basilio dé ^̂ S*P̂ ***̂
C aja coT) 4 8  coi^prinjidos, 3 |5 0  p ese ta s .
i n t t f i i  b n lD f li
IuIlíIHÍ Fanúi, EaUi U Iñi. ilstn \i (HHIlill
•€,’ ' * -. . & ■ 
yrtiauta T ústcB íftbrkadHi ea E^ai» «é Us Pqjtsaas 7 sst pr^aúss.
PREMÍMÓS c o n  MEDAIIA DE ORO '• - 
M  si IX Coñgrtse IntemmclomU da HIglaaa jr Damoffrafla,
«i-a ^CiíHjañiq 
Alamos'
Asaba de recibir qj|ji|íiYQ 
te'sicopata'»a€»r Jg
Se eonstruyem dehtáduw'OT
prl#febá pdfi fá MtíiíS
asticacTó-ií Vm ticaci n óriiúúrfcfL. . 
piíéi^oeconvenclon^e»;- 
’ Su arreglan.' todas las denta* 
durqs teseryjfelp»h§^8» ‘ per 
o^os deñiístas. ^
SieF éfiipaita y orifica por ti 
más niiítíerno «Istetna. “b 
-Todas las operácifcTes 8rjís|i* 
cas y quirúrgícasíá pî cio»/ nh}l( 
rfdur.ídós. ; " ^
’ "Sé hqeé (a extracción de mtiĵ  
las 'V'Téíces ste oéíoL*̂  
jíssetÉÁ -̂’'- ». • ••
Mata nervio Oriental deBiaH’ 






G, P É RE Z:
Cl^aár lUgo
ILIOÍÍllflS-llB
■ ■ B A J O  ■■
ELEGANTE
y
s t t f t  m a p
Uniformes Militares. Trajes de Niños 
A M G O S  p a r a  SEÑORAS
i^e
elntaceres bajos 
espa-io?o»y prc-rios parawf 
pacho» i é.irúuet* 
rífbera; .todo e’ío ep; Ig c#q 




T m ; m í } - U m w  i a l  .D-;
i í̂ léb!%g" i^plaía f  sssedtx earacídu á» Ím '
-3atóiuí -4» Wsí̂ 'd® á-KUfe V son 'rf- ssBp38aR,‘rrindpídteBb3ill«8î &̂ pwlasseda,? w símlías piíií,,iea¡fsj»í idÛ%s,y i i | ®  B A F a p d
•P 'é |s t® n ® / 'f@ s fé ia ^ á
L A  S O L U C I ^  '  ;
Calle de S. Vicehle, iPf ilíadrid 
:  ̂ ^ e l ^ n o l 4 5 7
enseres-de" despaclA), niffiiel)Ie»i




lOfohrrf Languageŝ  
lé-G/añada, 46 al 5Q.
Ctt afsfíiíse, ss( ífiilai»-'tenaasix O» h, Pralo&KO. i -Gestión "̂ de " tOdâ '> CÍaSé' 'dc
ÚnicO: en^í^
,g9rthtizár la
' zá dfeí'ídioflíá fráhjCeSv, ■ NULIDADES DE PRESTAMOS j  ̂ { 9-—Cáldéiteríá “9
A ícdog los enfermos, laa éQnvaíécieatesy'todos los débiles ®? 
: VINO DE'BAYÁRD ísáásrt'epn^É^sídMj^. FUERZA yiaiSAíJJO,
' i i  ^teeirélÉ'" a l  o a -
bello «u colof primitivo,msad la Tintura  JAP'OÑESA,"de vertía 
¿n principales droguerías, perfumerías etc. 7 , ^
P r e c i o s  BB r e a l e s ' ' i á r s p o
-Í5Í5H&:: l a8ttiíto8>en loa ministerios y par- 
Uicnlafes,-cobró'de créditos ul
Para obtener una dentttu a blartcá y hérmósa. usad siempre e l ! 
el elixir dentífrico SONRISOL reconocido por autprWades; médi* 
ps^s^r el,más higiénico, ■..afiíiséPttea.- Se yeude íin príjnqipales-FaT"
ias,: Droguerías y Perfumera»: ■ .
d e - lá  ttístrre'iófií', é r tó m a ­
lo ,  isit©*'tls5«:'y' v i á'-íí‘íU‘í>f* 
p e d id  y  n ĵk.d, .-í, r„;
Los resultados- .̂son marayUlosóé' y las ciiracíoncs 'pOr mi­
llares-Venta en Igs. farmacias y al por mayor y para pedir 
.'Úr<5'8pects;s,'Sociedad concesionaria íH'̂ ? '3;,; ?
■ S A  Q  Á ,S .T  A ,' 2 1;.-— ¡ t t iA D  R.:¡ O  •
Se vefíM
| j Estado, y particulares, asuntosL
Isf iudiciáles, cumplimiento de ejt: H?®? S  -̂  nSfadnii- 
j hortós, .certifjcadoR de últinía ¡ 'í? esta a
volúntád y'dé penales  ̂ fesi 46 nistraclóit. r r .-¡ i ‘ ’  ̂
vida, apoderamieato de clas^
i ,  pasiyas, . asuntos, eclesiástl 
Tcbmpra y Ve,pía dé fincas rüsti- 
’caé'y-ürDaríás. Hipotecas,
' dos paifrfrtodoa los periódicos: 
marcas de fábrica, -nombres
' ó Señorttff:*de Compañía dew
lódicos, nfift-f,roxfmamante. « e /jf j.í.
-i
frasco <09
